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A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei (Kiad-
ványai) — Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae 
című tartalmilag szerteágazó, terjedelmi és formai vonatkozásban változó 
képet mutató sorozat a 75. számmal lezárul. 
A jelen kötettel a Közlemények új folyamának első kötetét adja köz-
re a Könyvtár, mely sorozatban az Akadémia, a Könyvtár történetére vo-
natkozó monográfiák, adattárak, általános tudománytörténeti , könyvtár-
tani stb. kiadványok megjelentetését tervezi. 
Ezzel egyidőben indítja meg a Könyvtár az Orientál Studies — Keleti 
Tanulmányok című sorozatot, mely az orientalisztikai tárgyú publikáció-
kat, a Keleti Gyűjtemény történetét, dokumentumait ismerteti. 
E két sorozattal párhuzamosan tovább folytatódik A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai - Catalogi 
Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hun-
garicae című sorozat, mely a Könyvtár kéziratos dokumentumainak ismer-
tetésére, közreadására hivatott. 
Mind a három kiadványsorozat — a tartalmi szétválás mellett — egy-
ségesen új külsőben jelenik meg. 

The series of A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közle-
ményei (Kiadványai) — Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum 
Hungaricae, which have covered diverse fields of research and have been 
regarded as manifold in volume and form, has been ended with Nr. 75. 
The present work is the first volume of a new series titled Közlemé-
nyek of the Library in which monographies referring to the Library, 
collections of data, generál studies on the history of science and library 
science etc. will be published. 
Simultaneously, the Library launches another new series titled 
Orientál Studies — Keleti Tanulmányok which will contain orientál studies 
and papers concerning the history of the Orientál Department and its 
documents. 
Parallel to these two series the other series A Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai — Catalogi Collectionis 
Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae, the 
profilé of which is the publication and presentation of the Library's 
manuscripts, will be continued. 
Besides their separation in content these three series will be issued in 
new cover. 
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ELŐSZÓ 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1976-ban ünnepli meg-
alapításának 150 éves évfordulóját. E jubileum alkalmából adja közre a 
Könyvtár a jelen kötetet , mely a munkatársak az utóbbi negyedszázadban 
megjelent szakirodalmi közleményeinek bibliográfiáját tartalmazza. 
Az összeállítás kiterjed mindazokra, akik 1950-1975 között a 
Könyvtár munkatársaként hosszabb, rövidebb ideig dolgoztak, illetve 
jelenleg is az intézmény keretében működnek. A kiadvány — a megadott 
időhatárok között — az egyes neveknél azokat a közleményeket sorolja fel, 
amelyeket az illető szerző a Könyvtár szolgálatában eltöltött évek alatt 
jelentetett meg, illetve amelyeket az intézménytől nyugdíjba vonult mun-
katárs 1975-ig bezárólag adott közre. 
A bibliográfia a munkatársak nevének betűrendjében került össze-
állításra. 
A nevek alatt szereplő évszámok a szerzőknek a Könyvtár szolgálatá-
ban eltöltött idejét jelzik. Azoknak a munkatársaknak szakirodalmi tevé-
kenysége is csak 1950-től került feltüntetésre, akik már ezt megelőzően is 
a Könyvtár keretében működtek. 
A bibliográfia az eredeti közleményeket tartalmazza. Egy szerző alatt 
az egyes tételek sorát a monográfikus jellegű kiadványok nyitják meg. 
Itt kerülnek feltüntetésre az önálló kiadványok (könyvek, tankönyvek, 
kandidátusi disszertációk, katalógusok, bibliográfiák), a szerkesztések 
(könyv-, folyóirat-, sorozatszerkesztések), a sajtó alá rendezések, a tudo-
mányos művek fordításai. 
Ezeket követik a folyóiratcikkek, tanulmányok, gyűjteményes kö-
tetekben szereplő tanulmányok, 50 oldalnál kisebb terjedelmű vagy külön-
nyomatként megjelenő kiadványok, kongresszusi előadások, azoknak kivo-
natai vagy gyűjteményes kötetben megjelent szövege, jelentősebb jegyzet-
készítés, valamint a monográfiákhoz írt előszók, utószók. 
Végül a bibliográfiai tételek sorrendjét a kandidátusi disszertációk 
vitáján elhangzott opponensi vélemények záiják. 
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Az összeállítás nem tartalmazza a napisajtóban, a hetilapokban, az. is-
meretterjesztő jellegű, népszerűsítő folyóiratokban megjelent cikkeket, 
a szépirodalmi fordításokat, a könyvismertetéseket, az előadás-hozzászólá-
sokat, nekrológokat, továbbá nem tűnteti fel a szerkesztőbizottsági tagsá-
got, a lexikonok címszó írásában való részvételt. 
Az egyes neveknél szereplő, az említett szempontok szerint csoporto-
sított bibliográfiai tételek kronologikus sorrendben követik egymást. 
A címleírás a munkatársak bejelentései alapján - a kiadvány sajátos 
szempontjainak a figyelembevétele mellett — az érvényben lévő szabályok 
szerint történt. 
A több nyelven megjelent kiadványok a megfelelő nyelvi változatok-
ra való utalás mellett egy tételként szerepelnek abban az esetben, ha a mű 
egyes nyelvváltozatainak kiadási helye, ideje és a kiadója azonos. Ameny-
nyiben az említett adatok tekintetében eltérések vannak, úgy az azonos 
című kiadványok különböző nyelvi változatai külön-külön tételként szere-
pelnek. 
Több szerzős publikáció esetében a társszerző zárójelben került fel-
tűntetésre. 
A gyűjteményes kötetekben szereplő tanulmányok analitikus címle-
írását az egyenlőségjel után a gyűjteményes kötet címe követi a megfelelő 
könyvészeti adatokkal. A folyóiratcikkeknél a címfelvétel a folyóirat cí-
mét követően az évfolyamjelzésre, az évszámra és a megfelelő lapszámok 
feltűntetésére tér ki. 
A folyóiratcímek rövidítés nélkül találhatók, kivételt képezve az 
MTA kiadásában megjelenő Actdk, amelyek a teljes címben szereplő intéz-
ménynév nélkül kerültek feltűntetésre (Acta Antiqua,Acta Orientalia stb.). 
A bibliográfiát szerzői névmutató záija. Ez nem tartalmazza az intéz-
ménytől független társszerzők neveit. 
Jelen bibliográfiai összeállítás az Akadémiai Könyvtár munkatársai-
nak szakirodalmi tevékenységéről adalék azoknak az eredményeknek az 
összegezéséhez, amelyeket a Könyvtár a tudomány szolgálatában az utób-
bi 25 évben elért. 
Budapest, 1976. június 
PREFACE 
In 1976 the Library of the Hungarian Academy of Sciences is 
celebrating the 150-year anniversary of its foundation. On the occasion of 
the jubilee celebrations the Library has produced the present volume 
which contains a bibliography of the publications of its staff-members 
which have appeared in the last twenty-five years. 
The bibliography includes the publications of all those who were 
employed in the Library, for whatever length of time, between 1950 and 
1975, or are at present working there. Between these two dates those 
publications have been listed which appeared when their authors were 
members of the Library staff, or which were issued by ex-members of the 
staff in retirement till 1975 inclusive. 
The bibliography quotes the publications in alphabetical order of 
the authors. 
The dates placed after the names show the length of time spent by 
the authors at the Library. The publications of those staff-members who 
had been employed before 1950 have been cited only since that year. 
The bibliography is a compilation of original publications. Under 
the author's name first those items have been listed which are of mono-
graphic character. Among them original works (i.e. books, text-books, 
Ph.D. dissertations, catalogues, bibliographies), editorial products (books, 
periodicals and series), redactions and translations of scholarly publica-
tions can be found. 
These are followed by articles in periodicals, studies, papers published 
in collections, papers of less than 50 pages, reprints, lectures delivered at 
congresses, and their abstracts or full texts published in collections, 
annotations whenever they have been considered significant, forewords 
and postscripts to monographs. 
Finally, the bibliographic items are concluded with the opinions of 
the opponents delivered during the debate on the candidate's Ph.D. 
thesis. 
Not included are articles published in daily or weekly newspapers or 
educational and popular journals, book reviews, literary translations, 
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contributions to lectures and obituaries. Further, no mention is made of 
membership of the editorial boards or participation in writing headwords 
in encyclopaedias. 
The bibliographical items grouped under each name according to the 
above-mentioned principles are presented in chronological order. 
Entries are cited according to current bibliographical conventions, on 
the basis of details supplied by the author and taking into account the 
special aims of the publication. 
Works issued in different languages are considered one-item entries 
with reference to particular linguistic versions if the place and dates of 
publication and the publisher of these versions are identical. But insofar 
as certain differences in the afore-mentioned data can be traced, the 
diverse language variants of the publications with the same titles are 
regarded as special items. 
In case of publications of composite authors the names of co-authors 
are included in brackets. 
Analytical entries of studies in collections are followed by equal 
signs and then the titles of the collections with proper bibliographical 
data. In the case of articles appeared in periodicals the entry involves the 
title of the periodical, volume details, year of publication and the 
appropriate pages. 
Titles of periodicals have not been abbreviated, except in the case of 
Actas published by the Hungarian Academy of Sciences which are cited 
without the names of institutions found in their full titles (e.g. Acta 
Antiqua, Acta Orientalia etc.). 
The bibliography concludes with an author index where the names 
of co-authors not attached to the Library are not included. 
The present bibliographical compilation of scholarly publications of 
the Academy Library staff can be regarded as a contribution to the 
achievements of the Library in the service of science during the last 
twenty-five years. 
Budapest. June 1976. 
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APOR ËVA 
1961 - 1975 
önálló kiadványok 
Hungarian publications on Asia and Africa 1950-1962. A selected 
bibliography. Compil. by E. Apor and H. Ecsedy. Ed. by L. Bese. 
Bp. 1963, Akad.K. 106 p. 
Perszepolisz. Bp. 1974, Corvina. 44 p. 36 t. 
Cikkek, tanulmányok, kisebb közlemények 
Ossetic material among the literary remains of Bernard Munkácsi. 
= Acta Orientaba, 16.1963. 2 2 5 - 2 4 0 . p . 
Some problems of the word-formation in modern Persian. = X*'1 
International Congress of Linguists, Bucharest, 28 August — 
2 September 1967. Abstracts of papers. Bucharest. 1967, Acad.S.R.R. 
13-14 .p . 
Some problems of the word-formation in modern Persian. = Actes du 
Xe Congrès International des Linguistes, Bucarest, 28 août — 2 
septembre 1967. Réd.en chef A. Graur. 4.tome. Bucarest, 1970, 
Acad.R.S.R. 617-620 .p . 
About the modem Persian suffix -ane. = Acta Orientaba, 23.1970. 
107-1 13.p. 
On a Persian manuscript of the Vámbéry-bequest. = Acta Orientaba, 
23.1970. 327-334 .p . 
The Persian manuscripts of the Vámbéry-bequest. Bp. 1971, MTAK. 
19 p. 1 t. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 62.) 
Gilanica: Langerudi. = Acta Orientaba, 27.1973. 351—372.p. 
Local poets in Oijâr-tazkeres. A study on the Safinat ul-Mahmud of 
the Hungarian Academy Library in Budapest. = The Muslim East. 
Studies in honour of Julius Germanus. Ed. by Gy. Káldy—Nagy. Bp. 
1974, L. Eötvös Univ. 213 -220 .p . 
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BALÁZS PÉTERNÉ 
1969 - 1975 
Cikkek, tanulmányok 
A tudományos kutatás Kanadában. = Tudományszervezési Tájékozta-
tó, 19.1970. 5 7 - 6 3 . p . 
Tudománypolitika és tudományos kutatás Latin-Amerikában. = Tudo-
mányszervezési Tájékoztató, 1 1.1971. 770—789.p. 
Norvégia tudománypolitikája. = Tudományszervezési Tájékoztató, 12. 
1972. 5 2 0 - 5 3 2 . p . 
A nyugat-európai tudományos együttműködés kialakulása. = Tudo-
mányszervezési Tájékoztató, 14.1974. 15—27.p. 
A technika-értékelés fejlődési szakaszai. = Tudományszervezési Tájé-
koztató, 14.1974. 5 4 1 - 5 5 l.p. 
Tudománypolitikai gondok az NSZK-ban. = Tudományszervezési Tá-
jékoztató, 14.1974. 881-902 .p . 
Valóban nemzetközi a tudomány? = Tudományszervezési Tájékoztató, 
15.1975. 274—281.p. 
BÁNLAKY ÉVA 
1966 - 1969 
Cikkek, tanulmányok 
Egyetemi tanárok intelligencia vizsgálatának eredményei. = Tudomány-
szervezési Tájékoztató, 7.1967. 464—467.p. 
Az Egyesült Államok tudománypolitikája OECD szemmel. [Társszer-
ző: Révész András.] = Tudományszervezési Tájékoztató, 8.1968. 
482—494.p. 
Művelődés és tudománypolitika a Fülöp-szigeteken. = Tudományszer-
vezési Tájékoztató, 8.1968. 573 -580 .p . 
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BERLÂSZJENŐ 
1950 - 1957 
Cikkek, tanulmányok, kisebb közlemények 
Az Akadémiai Könyvtár múltja és jelene. | Társszerző: Sz. Németh 
Mária.] Bp. 1956, MTAK. 30 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 2.) 
(Klny.: Magyar Könyvszemle, 72.1956. 202-228.p . ) 
Hundertdreissig Jahre Bibliothek der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften. [Mitverfasser: M. Németh.] = Zentralblatt für Biblio-
thekswesen, 71.1956. 2 5 4 - 2 6 6 . p . 
Az Akadémiai Könyvtár kézirattárának átalakulása. Bp. 1957, MTAK. 
21 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 4.) (Klny.: Magyar Könyvszem-
le, 73.1957. 228-246 .p . ) 
BESE LAJOS a nyelvészeti tudományok kandidátusa 
1958 - 1975 
önálló kiadványok 
Hungárián publications on Asia and Africa 1950-1962 . A selected 
bibliography. Compil. by E. Apor and H. Ecsedy. Ed. by L. Bese. Bp. 
1963, Akad.K. 106 p. 
Prefixumok a mongol nyelvekben. Kand. dissz. Opponensek: Róna-Tas 
András és Antal László. Bp. 1964. 288 p. Kézirat. 
Cikkek, tanulmányok 
Einige Bemerkungen zur partikulären Reduplikation im Mongolischen. 
= Acta Orientalia, 11.1960. 4 3 - 4 9 . p . 
Remarks on a Western Khalkha dialect. = Acta Orientalia, 13.1961. 
277—294.p. 
Rövid beszámoló egy mongóliai tanulmányútról. = MTA Nyelv- és Iro-
dalomtud. Oszt. Közleményei, 18.1961. 346-349 .p . 
Contributions to the Khori-Buriat sub-dialect of Ivolga. = Acta Orien-
talia, 15.1962. 15-21.p . 
Two Western Khalkha tales. = Acta Orientalia, 17.1964. 4 9 - 6 7 . p . 
Ob affrikatah horinszkogo dialekta. = Kratkie Szoobscsenija Insztituta 
Narodov Azii, 83.1964. 4 6 - 4 8 . p . 
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A study in Buriat preverbs. = Acta Orientaba, 19.1966. 217—244.p. 
Mongol chelnij iijl ügijn ugtvarijn tuchaj. = Studia Mongolica, 6.1967. 
9 3 - 9 7 . p . 
On Khalkha preverbs. = Acta Orientaba, 21.1968. 225-236 .p . 
Ob ivolginszkom govore hori-burjatszkogo dialekta. = O zarubezsnüh 
inongolovednüh iszszledovanijah po jazüku. Otv. red.: C.B. Ciiden-
dambaev. Ulan-Ude, 1968, Burjat.Inszt.Obscs.Nauk. 16—23.p. 
Preverbs in the language of the Secret History of the Mongols. = Acta 
Orientaba, 22.1969. 123-132 .p . 
Positional categories in Mongolian. = Chel Zochiol, 1969. 74-80 .p . 
Megjegyzések a középmongol kor igeragozásáról. = Nyelvtudományi 
Közlemények, 71.1969. 143-154.p . 
A contribution to the problem of the Mongolian preverbs. = Acta 
Orientaba, 23.1970. 177—188.p. 
Verbal prefixes in Mongolian dialects. A comparative study. = Mon-
golian studies. Ed. by L. Ligeti. Bp. 1970, Akad.K. 7 1 - 9 2 . p . 
(Bibbotheca Orientabs Hungarica. 14.) 
On the syntactic typology of the Uralic and Altaic languages. [Co-
authors: L. Dezső and J. Gulya.] = Theoretical problems of typology 
and the Northern Eurasian languages. Ed. by L. Dezső and P. Hajdu. 
Bp. 1970, Akad.K. 113—128.p. 
Remarks on Middle Mongolian conjugation. = Acta Orientaba Havniae, 
32.1970. 21—35.p. 
Die Orientabstische Sammlung der Bibliothek der Ungarischen Aka-
demie der Wissenschaften. = Orientabstische Bibliotheken und Samm-
lungen. Hrsg. v. K. Schubart-Engelschall. Berlin, 1970, Deut. Staats-
bibl. 6 9 - 7 2 . p . 
Mongol chelnij caglachujn tiiüchijn tuchaj zarim tcmdeglcl. = Studia 
Mongolica, 8.1970. 3 4 1 - 3 4 5 . p . 
Problémák a mongol igeragozás történetében. = Nyelvtudományi Köz-
lemények, 73.1971. 2 1 7 - 2 2 2 . p . 
Über die Struktur des burjatischen Pantheons. = Traditions rebgieuses 
et para-rebgieuses des peuples altaiques. Paris, 1972, Univ. de France. 
21 -25 .p . 
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An old Mongolian calendar fragment. = Acta Orientalia, 25.1972. 
149—173.p. 
A tiltás és a tagadás etimológiájáról a mongolban. = Nyelvtudományi 
Közlemények, 75.1973. 227-231 .p . 
Mongol chelnij nerlesen ögüiilberiig chuvilgach neg bajdal. = The 
Second International Congress of Mongolists, Ulánbátor 1970. Vol. 1. 
Ed. by S. Luvsanvandan. Ulánbátor, 1972, Acad. 8 0 - 8 l . p . 
On the etymology of prohibition and negation in Mongolian. = Central 
Asiatic Journal, 18.1974. 3 - 8 . p . 
On Mongolian ysan/-gsen „nomen perfecti". = Sprache, Geschichte 
und Kultur der altaischen Völker. Hrsg. v. G. Hazai und P. Zieme. 
Berlin, 1974. Akad. Verlag. 115—117.p. 
Sur les anciens noms de personne mongols. = Etudes Mongoles, 5. 
1974. 91 —96.p. 
An aspect of the Turkic-Mongolian language contacts. = Türk Dili 
Bilimsel Kurultayina Sunulan Bildiriler. I. Ankara, 1975, Univ. Bas. 
555-559 .p . (Türk Dil Kurumu Yayinlari. 413.) 
Opponensi vélemények 
Kara György: Egy keleti mongol regős énekei és nyelve c. kandidátusi 
disszertációhoz. — 1965 
Luvszandzsav, Cs.: Mongol helnii övörmic helleg c. kandidátusi disz-
szertációhoz. — 1966 
Urayné Kőhalmi Katalin: A steppei nomádok íjászfelszerelése c. kan-
didátusi disszertációhoz. — 1969 
BÜKY BÉLA 
1951 - 1974 
önálló kiadványok 
A fővárosi keresztnévadás hatóerői. Bp. 1961, Akad.K. 76 p. (Nyelv-
tudományi Értekezések. 26.) 
A beszédtanítás pszichológiája. Bp. 1973, Tankönyvk. 152 p. 
Cikkek, tanulmányok, kisebb közlemények 
Az évszámnélküliség kérdéséhez. = Magyar Könyvszemle, 76.1960. 
447—449.p. 
A fővárosi keresztnévadás tanulmányozásának főbb kérdései. = Név-
tudományi vizsgálatok. Pais Dezső közreműködésével szerk. Mikesy 
Sándor. Bp. 1960, Akad.K. 157-163 .p . 
Hogyan korrigált Pázmány Péter? = Magyar Nyelv, 58.1962. 
346—356.p. 
Székely Bertalan illusztrációi egy tervezett Petőfi életrajzhoz. [Társ-
szerző: Csengeryné Nagy Zsuzsa.] Bp. 1963, MTAK. 15 p. (MTA 
Könyvtárának Kiadványai. 36.) (Klny.: Magyar Tudomány, 8.1963. 
482—491.p. 
Orvostörténeti érdekességű részletek Székely Bertalan naplójából. 
= Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 27.1963. 
293—304.p. 
Hagyomány és újszerűség a mai budapesti keresztnévadásban. 
(Az 1962.évi adatok alapján.) = Magyar Nyelvőr, 88.1964. 9 2 - 1 0 6 . p . 
A beszélő és a hallgató szubjektív viszonyának befolyásolása mint be-
szédcél. = Pszichológiai Tanulmányok, 6.1964. 21 —36.p. 
A tudományos tájékoztatás egyik feladatköre: témamegoszlási statisz-
tikák készítése és alkalmazása. Bp. 1964, MTAK. 16 p. (MTA Könyv-
tárának Kiadványai. 43.) (Klny.: Magyar Könyvszemle. 80. 1964. 
310-322 .p . ) 
Nagy Idai András Calepinus-szótára. = Magyar Nyelv, 61.1965. 63—74.p. 
Tájékozódás a nyugati érzelem-elméleti kutatások anyagában. = Magyar 
Pszichológiai Szemle. 22.1965. 198-209.p . 
A Jankovich Miklós-féle katalógusgyűjtemény, mint ismeretlen 1712 
előtti régi magyar könyv- és variánsadatok forrása. Székesfehérvár, 
1966, KESZ soksz. 28 p. (Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Kiad-
ványai. B. sor. 1.) 
A Czuczor-Fogarasi-féle szótár keresztnévanyaga. = Magyar Nyelv, 
63.1967. 227-238 .p . 
Beszéd és valószínűség. = A magyar nyelv története és rendszere. Szerk. 
Imre Samu és Szathmári István. Bp. 1967, Akad.K. 223—229.p. 
(Nyelvtudományi Értekezések. 58.) 
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A kommunikáció-kutatás legfőbb megállapításai és néhány példa ezek 
nyelvészeti, pedagógiai valamint pszichológiai alkalmazására. = Pszicho-
lógiai Tanulmányok. 10.1967. 147 —151. p. 
Három színműfordítás az első magyar színtársulatok korából. [Társ-
szerző: Hajnal Gáspár.] Székesfehérvár, 1967, KESZ soksz. 33 p. 
(Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Kiadványai. B. sor. 2.) 
A Calepinus-szótár magyar orvosi szókincse (1585, 1607). 1. rész. 
Anatómiai szavak. = Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 
41.1967. 2 7 - 1 3 2 . p . 
Die Komponenten des Sprechprozesses und deren Modellierung von 
Gesichtspunkt des Hörenden. = Zeitschrift für Phonetik, Sprachwis-
senschaft und Kommunikationsforschung, 20.1967. 393-414 .p . 
Informationsprognose und Informationsprozess. = Résumés des com-
munications du X e Congrès International des Linguistes, Bucarest, 28 
août - 2 septembre 1967. Bucarest, 1967, Acad.R.S.R. 5 0 - 5 1 . p . 
A nyelvtanulás néhány pszichológiai vonatkozása. = Modern Nyelvok-
tatás, 6.1968. 61—64.p. 
Tények, elvek és a mai budapesti keresztnévadás. = Magyar Nyelvőr. 
92.1968. 149-156 .p . 
Zur Frage der Orthographie der ungarischen Wörter in Calepinus-
Wörterbuch ( 1586). = Acta Lingüistica, 18.1968. 309-315.p . 
Vornamengebung und Vornamenbräuche in Buda und Pest unmittel-
bar nach der Türkenherrschaft. = Disputationes ad montium vocabula 
aliorumque nominum significationes pertinentes. X. Internationaler 
Kongress für Namenforschung, Wien, 8 - 1 3 . September 1969. Vol.2. 
Ed. H.H. Hornung. Wien, 1969, Verl.d. Med.Akad. 201-208 .p . 
Gibt-es Entwicklungstendenzen in der Modellierung der Sprechtätig 
keit? = Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommuni-
kationsforschung, 23.1970. 3 2 9 - 3 4 6 . p . 
Informationsprognose und Informationsprozess. = Actes du X e 
Congrès International des Linguistes, Bucarest, 28 août - 2 septembre 
1967. Réd. en chef A. Graur. 3. tome. Bucarest, 1970, Acad.R.S.R. 
203—209.p. 
Keresztnévadási szokások Budán 1470-1541 között . = Névtudományi 
előadások. II. Névtudományi konferencia, Budapest, 1969. Szerk. 
Kázmér Miklós és Végh József. Bp. 1970. Akad.K. 138-145.p . 
(Nyelvtudományi Értekezések. 70.) 
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A nyelv kommunikatív szerepe. = Magyar Könyvszemle, 86.1970. 
2 5 3 - 2 5 8 . p . 
Symposium über die Probleme der Kommunikationstheorie in Ungarn. 
= Acta Lingüistica, 20.1970. 2 0 1 - 2 0 8 . p . 
A Magyarországon publikált beszédkutatási témák 1960—1969 között . 
= Beszéd szimpozion, Szeged, 1971. augusztus 26—29. Előzetes közle-
mény. Bp. 1971, Akad.K. 6 - 7 . p . 
Identifications erronnées de prénoms en hongrois. = Mélanges offerts 
à Aurélien Sauvageot pour son soixante-quinzième anniversaire. Réd. 
J. Gergely, J.L. Moreau [etc.] Bp. 1972, Akad.K. 3 7 - 4 4 . p . 
Modelle und Systematisierungen der Informations-bzw. Kommuni-
kationsprozesse in Bibliotheken. = Magyar Könyvszemle, 88.1972. 
61 -71 .p . 
Beszéd és beszédfelfogáskutatás Magyarországon 1960—1969 között . 
= Magyar Pszichológiai Szemle, 25.1972. 280-283.p . 
Verteilung der Forschungsthemen der Sprechkunde in Ungarn zwischen 
1960—1969. = Papers in interdisciplinary speech rescarch. Proceedings 
of the Speech-Symposium, Szeged, 1971. Ed. J. Hirschberg, Gy. Szépe, 
and E. Vass-Kovács. Bp. 1972, Akad.K. 60-69 .p . 
Abweichungen in der Namengebung zwischen dem Stadtzentrum und 
der Vororten von Budapest. = XIe Congrès International des Sciences 
Onomastiques, Sofia, 28 juin - 4 juillet 1972. Red. I. Duridanov. 
Sofia, 1972, Com.Nat.Bulg.d.Sciences Onomastiques. 39.p. 
Beszédkutatás, halláskutatás és ezek rokonterületei Magyarországon 
1960-1969 között. Bibliográfia. = Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 
10.1974. 2 8 1 - 3 1 1 .p. 
A beszédcélkutatás és ennek fejlődéslélektani vonatkozásai. = Pszicho-
lógiai Tanulmányok, 14.1974. 116-119 .p . 
Névadás és lakóhely. = Magyar Nyelvőr, 98.1974. 5 —13.p. 
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BÜKY BÉLÁNÉ 
1956 - 1975 
önálló kiadványok 
Az Akadémiai Könyvtár kurrens külföldi periodikumai. Bp. 1968, 
MTAK. 52 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 56.) 
Az Akadémiai Könyvtár periodikumai a tudományos kutatás szolgála-
tában. Bp. 1971, MTAK. 232 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 65.) 
Cikkek, tanulmányok 
A Landerer-család és nyomdászati vállalkozásai. = Magyar Könyvszem-
le, 82.1966. 10—27.p. 
Die Landerer eine Druckerdynastie in Ungarn. = Gutenberg Jahrbuch, 
1966. 247—254.p. 
Néhány megjegyzés a szerzeményezési kooperációs munka célkitűzé-
seihez a periodikum-szerzeményezés szintjén. = A modern filológiai 
kutatás és a könyvtári információs tevékenység. A modern filológia 
szakos könyvtárosok konferenciájának (Debrecen, 1971. augusztus 
24—26.) előadásai és vitája. Debrecen, 1973.KLTE Könyvtára. 
31 -32 .p . 
A periodikum-állomány mint kutatási tárgy. I. (Szakirodalmi áttekin-
tés.) = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 21.1974. 391 —406.p. 
A periodikum-állomány mint kutatási tárgy. 11. (A nemzetközi folyó-
irattermés mutatói és trendjei és a könyvtári gyakorlat.) = Tudományos 
és Műszaki Tájékoztatás, 21.1974. 563—586.p. 
CSAPOD1 CSABA az irodalomtudományok kandidátusa 
1951 - 1975 
önálló kiadványok, szerkesztések 
Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) ismertetése. [Társszerzők: 
Czellár Ferenc, Dióssy Sándor stb.] Bp. 1952, OKK soksz. 131 p. 
(Országos Könyvtári Központ Könyvtárostanfolyama. Előadások. 
19 -20 . ) 
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Zrínyi Miklós összes müvei. 2.köt. Levelek. Sajtó alá rend. Csapodi 
Csaba és Klaniczay Tibor. Bp. 1958, Szépirod.K. 624 p. 
Egyetemes Tizedes Osztályozás. A nemzetközi táblázatok hivatalos 
magyar kivonata. Szerk. Veredy Gyula és Csapodi Csaba. Bp. 1958, 
OSZK. 504 p. (OSZK Kiadványai. 40.) 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1961. Szerk. 
Rózsa György irányításával Csapodi Csaba, Moravek Endre [stb.] Bp. 
1960, MTAK. 109 p. 
u.a. angol nyelven: 99 p. 
u.a. orosz nyelven: 101 p. 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa. 1952-1961. 
11 .rész.J Szerk. Csapodi Csaba és Gergely Pál. Bp. 1962. MTAK. IV, 
183 p. 
Conservation of the manuscript and old book collections at the 
Library of the Hungarian Academy of Sciences. Methodes and results. 
( 1949-1964) . Bp. 1965, MTAK. 48 p. 32 t. (MTA Könyvtár Közle-
ményei. 44.) 
Bibliotheca Corviniana. [Társszerzők: Csapodiné Gárdonyi Klára és 
Szántó Tibor.] Bp. 1967, Magy. Helikon. 386 p. 
Bibliotheca Corviniana. Die Bibliothek des Königs Matthias Corvinus 
von Ungarn. [Mitverfasser: K. Csapodi—Gárdonyi.] Bp. 1969. Corvina. 
393 p. 
u.a. angol nyelven: 398 p. 
Bibliotheca Corviniana. Die Bibliothek des Königs Matthias Corvinus 
von Ungarn. [Mitverfasser: K. Csapodi—Gárdonyi.] München-Berlin, 
1969, Herbig. 393 p. 
Bibliotheca Corviniana. The Library of King Matthias Corvinus of 
Hungary. [Co-author: K. Csapodi-Gárdonyi.] Shannon, 1969, Irish 
Univ.Pr. 398 p. 
Bibliotheca Corviniana. The Library of King Matthias Corvinus of 
Hungary. [Co-author: K. Csapodi-Gárdonyi.] New York-Washington, 
1969, Praeger. 398 p. 
Catalogus incunabulorum quae, in bibliothecis publicis Hungáriáé 
asservantur. Ed. G. Sajó et E. Soltész. In colligenda materia et identi-
ficandis incunabulis socii fuerunt Cs. Csapodi et M. Vértesy. 1—2.vol. 
Bp. 1970. Akad.K. 1444 p. 
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Biblos. Österreichische Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen. 
Sonderheft Ungarn. 1 - 2 . Teil. 19.1970.Heft 4., 20.1971.Heft. 1. 
Zgest. v. Cs. Csapodi. 
Das ungarische Bibliothekswesen. Vergangenheit und Gegenwart. 
Zgest. v. Cs. Csapodi. Hrsg. v. J. Stummvoll und W.G. Wieser. Wien, 
1971, öst.Inst.f.Bibliotheksforschung. 64 p. (Biblos-Schriften. 63.) 
A ,.Magyar Codexek elnevezésű gyűjtemény. (K 31 — K 114.) Bp. 
1973, MTAK. 133 p. (MTA Könyvtára Kézirattárának Katalógusai. 5.) 
The Corvinian Library. History and stock. Bp. 1973, Akad.K. 516 p. 
(Studia Humanitatis. 1.) 
A Corvina Könyvtár története és állománya. Kandidátusi értekezés té-
zisei. Bp. 1973, TMB. 10 p. 
Cikkek, tanulmányok, kisebb közlemények 
Ismeretlen szerelmes vers a XVI. század végéről. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 58.1954. 437 -439 .p . 
Zrínyi Miklós végrendelete. = Irodalomtörténeti Közlemények, 58. 
1954. 3 2 2 - 3 3 4 . p . 
Szakozási problémák és a szakkatalógus szerkesztése. Bp. 1954, OSZK. 
9 p. (Módszertani Útmutató. 7.) 
Vörösmarty Mihály könyvtára. = Magyar Könyvszemle, 72.1956. 
65—68.p. 
A földrajzi katalógus a könyvtár katalógusrendszerében. = Magyar 
Könyvszemle, 72.1956. 324-332 .p . 
Kiadatlan Zrínyi-levelek az Esterházy-levéltárban. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 60.1956. 490 -497 .p . 
A legrégibb magyar könyvtár belső rendje. A pannonhalmi könyvtár a 
XI. században. Bp. 1957, MTAK. 13 p. (MTA Könyvtárának Kiadvá-
nyai. 3.) (Klny.: Magyar Könyvszemle, 73.1957. 14—24.p.) 
Zrínyi-levelek, amelyeket nem Zrínyi írt. = Irodalomtörténeti Közle-
mények, 61.1958. 19-24.p . 
Könyvkonzerválás és restaurálás a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában. Bp. 1958, MTAK. 18 p. 12 t. (MTA Könyvtárának 
Kiadványai. 10.) (Klny.: Magyar Könyvszemle, 74.1958. 118-143.p . ) 
L avenir des périodiques scientifiques. La Haye, 1958, MTAK. 
7 9 - 8 l .p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 13.) (Klny.: Revue déla 
Documentation, 25.1958. 7 9 - 8 l . p . ) 
Tudományos könyvtárak és könyvtártudomány Csehszlovákiában. 
= Magyar Könyvszemle, 74.1958. 367-373 .p . 
Pozsony vármegye népessége 1634-ben. = Történeti Statisztikai Köz-
lemények, 2.1958. 139 —158.p. 
Die Wirtschaftspolitik des österreichischen Staatsrates im Zeitalter 
Josephs II. = Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichts-
forschung, 67.1959. 317—326.p. 
A proveniencia elve a könyvtárban. Bp. 1959, MTAK. 14 p. (MTA 
Könyvtárának Kiadványai. 17.) (Klny.: Magyar Könyvszemle, 75. 
1959. 333—344.p.) 
Der geographische Begriff im Katalogsystem der Bibliothek. Wien, 
1959, MTAK. 11 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 16.) (Klny.: 
Biblos, 8.1959. 12-22.p . ) 
A bártfai kalendárium egy ismeretlen kiadása. = Magyar Könyvszemle, 
75.1959. 196—198.p. 
Przyszlosc czasopism naukowych. Tlum D. Gajewski. = Aktualne 
Problemy Dokumentacji, 1.1959. 59—65.p. 
Vedecké kniZnice a kniifniéna veda v Ceskoslovenska. Bratislava, 
1959, SAV. 19 p. (SAV Knihovedné Aktuality. ő 1.) 
Szakkatalógusépítés. Bp. 1959, OSZK. 11 p. 
Régi könyvek védelme a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá-
ban. = Könyvtáros, 9.1959. 4 2 3 - 4 2 4 . p . 
Naldus Naldius hitelességének kérdése. = Magyar Könyvszemle, 76. 
1960. 293—303.p. 
Beatrix királyné Psalteriuma Melkben. = Magyar Könyvszemle, 76. 
1960. 4 2 8 - 4 3 0 . p . 
Szorosan vett sorrend vagy csoportképzés legyen-e a szakkatalógusban 
= Magyar Könyvszemle, 76.1960. 47—50.p. 
Széchenyi István kéziratai és egyéb Széchenyi-emlékek az Akadémiai 
Könyvtárban. = Magyar Tudomány, 5.1960. 241-247 .p . 
Az Akadémiai Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének újabb gya-
rapodása. = Magyar Tudomány, 6.1961. 477—48l.p. 
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Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára? Bp. 1961. MTAK. 25 p. 
(MTA Könyvtárának Közleményei. 24.) (Klny.: Magyar Könyvszemle, 
77.1961. 3 9 9 - 4 2 l . p . ) 
Kiadatlan Zrínyi levelek. = Irodalomtörténeti Közlemények, 65.1962. 
6 3 9 - 6 5 7 . , 740—756.p. 
Wesselényi Miklós ismeretlen naplója az Akadémiai Könyvtár kézirat-
tárában. = Magyar Tudomány, 7.1962. 84-87 .p . 
Die Anwendung der Dezimalklassifikation in Ungarn. = Biblos, 11. 
1962. 84—87.p. 
O rozsahu knihovny MattyáSe Korvina. = Zprávy Jednoty Klasickych 
Filologiu, 4.1962. 169-177.p. 
Mikor szűnt meg Mátyás király könyvfestő műhelye? Bp. 1963, 
MTAK. 18 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 34.) (Klny.: Magyar 
Könyvszemle, 79.1963. 2 7 - 4 2 . p . ) 
Sajtóhibából lett „hiteles korvina". = Magyar Könyvszemle, 79. 1963. 
332—333.p. 
II probléma dell'autenticitá di Naldo Naldi. Contributo alla critica 
delle fonti della Biblioteca Corvina. = Acta Litteraria, 6.1963. 
167 —176.p. 
Beatrix királyné könyvtára. Bp. 1964, MTAK. 26 p. (MTA Könyvtárá-
nak Közleményei. 41.) (Klny.: Magyar Könyvszemle, 80.1964. 
201 —224.p.) 
Zentrale Handbibliothek im Bauprogramm. = Libri, 14.1964. 108-112.p. 
Über die Möglichkeit einer internationalen Organisation der Doku-
mentation. = Nachrichten für Dokumentation, 15.1964. 142—145.p. 
Deutlichere Signierung der DK-Zeichen. = DK-Mitteilungen, 9. 1964. 
18—19.p. 
Az Akadémiai Könyvtár kézirattárának gyarapodása 1963-ban. = Ma-
gyar Tudomány, 9.1964. 330 -333 .p . 
A Vatikáni Könyvtár Quintilanus korvinája. = Magyar Könyvszemle, 
81.1965. 219—221.p. 
Genauere Datierung von drei Inkunabeln ohne Jahr. = Gutenberg 
Jahrbuch, 1965. 122-123.p . 
Hunyadi János és Poggio Bracciolini. = Filológiai Közlöny, 11.1965. 
155—159.p. 
Az úgynevezett „Liber de septem signis . Kyeser „Bellifortis -ának 
budapesti töredékéről. = Magyar Könyvszemle, 82.1966. 217-236.p . 
Die Inkunabelsammlung der Bibliothek der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften. = Gutenberg Jahrbuch, 1966. 7 4 - 7 9 . p . 
Az oxfordi „Liber Sancti Albini és a Corvina Könyvtár. = Magyar 
Könyvszemle, 83.1967. 157-159.p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának ősnyomtatványgyűj-
teménye. Bp. 1967, MTAK. 34 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 
53.) 
La biblioteca di Beatrice d'Aragona moglie di Mattia Corvino. = Italia 
ed Ungheria. Dieci secoli di rapporti letterari. A cura di M. Horányi et 
T. Klaniczay. Bp. 1967, Akad.K. 113-133 .p . 
Filipec (Pruisz) János nagyváradi és olműtzi püspök könyvei. = Magyar 
Könyvszemle, 83.1967. 243-249 .p . 
Ouando cessö Lattivitá della bottega di miniatura di Mattia? = Acta 
Históriáé Artium, 14.1967. 223-233 .p . 
Ein Holzschnitt mit der Auferstehung Christi aus Süddeutschland vor 
1440. = Gutenberg Jahrbuch, 1968. 8 5 - 8 7 . p . 
„Aegyptus Alexandrinus" = Magyar Könyvszemle, 84.1968. 263-265 . 
Libraries. = Information Hungary. Ed. in chief F. Erdei. Bp. 1968, 
Akad.K. 587-598 .p . (Countries of the world. Information series. 2.) 
Die Aufstellung der Klosterbibliothek Pannonhalma. (Sankt Martinsbe 
Ungarn) im 11. Jahrhundert. = Gutenberg Jahrbuch, 1969. 308-312 .p . 
Mekkora volt a Corvina-könyvtár? = Magyar Könyvszemle, 85.1969. 
122-135.p . 
A tizedes rendszer bevezetése a Széchényi Könyvtárban. = Országos 
Széchényi Könyvtár Évkönyve. 1967. Bp. 1969, OSZK. 278-283 .p . 
Könyvtárak. = Hazánk Magyarország. Főszerk. Erdei Ferenc. Bp. 1970, 
Akad.K. 553-582 .p . 
Geschichte der ungarischen Bibliotheken. = Biblos, 19.1970. 2 7 6 - 2 8 5 
Geschichte der ungarischen Bibliotheken. = Das ungarische Bibliotheks-
wesen. Vergangenheit und Gegenwart. Zgest. v. Cs. Csapodi. Hrsg. v. 
J. Stummvoll und W.G. Wieser. Wien, 1971. Ost.Inst.f.Bibliotheksfor-
schung. 21 - 3 0 . p . 
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Wann wurde die Bibliothek des Königs Matthias Corvinus vernichtet? 
= Gutenberg Jahrbuch, 1971. 3 8 4 - 3 9 0 . p . 
Die Bibliotheca Corviniana und die Ergebnisse der neueren Forschun-
gen. = Zentralblatt für Bibliothekswesen. 85.1971. 577 -588 .p . 
Gritti mint a Corvina állítólagos fosztogatója. = Magyar Könyvszemle, 
87.1971. 171-174.p . 
War Felix Petancius Ragusinus Illuminator des Königs Matthias 
Corvinus? = Gutenberg Jahrbuch, 1972. 148-155.p . 
Felix Petancius Ragusinus és a Bibliotheca Corviniana. = Szomszédság 
és közösség. Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Szerk. Vujicsics D. 
Sztoján. Bp. 1972, Akad.K. 3 9 - 5 2 . p . 
Die Corvinischen Codices in Wolfenbüttel. = Wolfenbütteler Beiträge, 
1972. 29-44 .p . 
Die Bibliothek des Janus Pannonius. = Acta Litteraria, 14.1972. 
389—400.p. 
Báthory Miklós Cicero-kódexe és egy állítólagos Athenaios-korvina. 
= Antik Tanulmányok, 19.1972. 9 7 - 9 8 . p . 
Történészhagyatékok a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
kézirattárában. 1. = Századok, 106.1972. 1368-1389.p . 
Tervtanulmány a külföldi könyvtárakban levő magyarországi eredetű 
kódexek felkutatására. = MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közlemé-
nyei. 28.1973. 457—476.p. 
Ein von Battista Guarino an Janus Pannonius geschenkter Codex. 
= Gutenberg Jahrbuch, 1973. 4 3 9 - 4 4 0 . p . 
Ein ,,Bellifortis" - Fragment von Budapest. = Gutenberg Jahrbuch, 
1974. 18-28.p . 
Az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának gyarapodása 1964—1973. = 
Magyar Tudomány, 19.1974. 723-726 .p . 
Les livres de Janus Pannonius et sa bibliothèque à Pécs. = Scriptorium, 
28.1974. 3 2 - 5 0 . p . 
Könyvtárak. = Hazánk Magyarország. Főszerk. Erdey-Grúz Tibor. 2. 
átdolg. kiad. 2.köt. Bp. 1975, Akad.K. 543-552 .p . 
Die erhaltengebliebenen Bücher des Johannes Filipec (Pruis), Bischof 
von Grosswardein (um 1431 — 1 509). = Gutenberg Jahrbuch, 1975. 
338—340.p. 
Geschichte und Gegenwart der Inkunabelsarnmlung der Bibliothek der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften. = Beiträge zur Inkunabel-
forschung. 3.1975. 8 8 - 9 9 . p . 
Janus Pannonius és pécsi könyvtára. = Janus Pannonius. Szerk. Kardos 
Tibor és V. Kovács Sándor. Bp. 1975. Akad.K. 189-208 .p . (Memoria 
Saeculorum Hungáriáé. 2.) 
XIII. századi magyarországi psalterium Wolfenbiittelben. = Magyar 
Könyvszemle, 91.1975. 233-242 .p . 
DARABOS PÁL 
1954 - 1975 
Szerkesztés 
Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840-1970. 
Repertórium 1840-1970. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. 
A repertóriumot összeáll. Pétervári Lászlóné és Szabóné Garai Judit. 
1 - 3 . köt. Bp. 1975, MTAK. 1242 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 
73 -75 . ) 
Cikkek, tanulmányok 
J.D. Salinger útja. = Világirodalmi Figyelő, 9.1963. 281-290 .p . 
Zen, Salinger, Kerouac. = Helikon, 12.1966. 315—337.p. 
DOMSA KÁROLYNÉ 
1966 - 1975 
Szerkesztés 
Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840-1970 . 
Repertórium 1840-1970 . Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. 
A repertóriumot összeáll. Pétervári Lászlóné és Szabóné Garai Judit. 
1 -3 .kö t . Bp. 1975, MTAK. 1242 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 
73 -75 . ) 
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DURZSA SÁNDOR 
1960 - 1975 
Cikkek, tanulmányok 
Egy korai itáliai ars dictaminis az Országos Széchényi Könyvtár kó-
dexében. = Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1963—64. Bp. 
1966, OSZK. 141 — 154.p. 
Az ars dictaminis kialakulásának történetéhez. = Filológiai Közlöny, 
12.1966. 245 -267 .p . 
L'ars dictaminis di un maestro italiano del secolo XII. = Acta Litteraria, 
12.1970. 159-173 .p . 
Baldwini Liber Dictaminum. Prodit curante S. Durzsa. Bologna, 1970, 
Univ.d.Studi. 41 p. 
Az appositio, mint középkori stíluskategória az ars dictandi tanításá-
ban. = Irodalomtörténeti Közlemények, 75.1971. 3 - 2 3 . p . 
Conpendium Rethorice Venustatis. = Filológiai Közlöny, 20.1974. 
295 -305 .p . 
Egy Boethius-kommentár az Országos Széchényi Könyvtár gyűjtemé-
nyében. = Antik Tanulmányok, 22.1975. 75 —104.p. 
ECSEDY ILDIKÓ 
1961 - 1974 
Önálló kiadvány 
Hungárián publications on Asia and Africa 1950-1962 . A selected 
bibliography. Compil. by E. Apor and II. Ecsedy. Ed. by L. Bese. Bp. 
1963, Akad.K. 106 p. 
Cikkek, tanulmányok, kisebb közlemények 
Uigurs and Tibetans in Pei-t'ing (790—791 A.D.). = Acta Orientalia, 
17.1964. 83 -104 .p . 
Old Turkic titles of Chinese origin. = Acta Orientalia, 18.1965. 
8 3 - 9 l .p. 
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Trade and war relations between the Turks and China in the second 
half of the 6th century. = Acta Orientalia. 21.1968. 131-180 .p . 
Nomád gazdaság, nomád társadalom. = Magyar Filozófiai Szemle. 13. 
1969. 8 5 5 - 8 7 5 . p . 
I-mao hónap. I. Függelék Harmatta János: Irán és Kína kapcsolatainak 
történetéhez. = Antik Tanulmányok, 17.1970. 258-259.p . 
874: A Tang-dinasztia uralkodásának 260. éve. II. Függelék Harmatta 
János: Irán és Kína kapcsolatainak történetéhez. = Antik Tanulmányok, 
17.1970. 2 5 9 - 2 6 1 . p . 
Egy középperzsa-kínai sírfelirat Ch'angan (Hsian) vidékéről, 874-ből. 
= Antik Tanulmányok, 17.1970. 262-271 .p . 
The month i-mao. Appendix I. J.Harmatta: Sino-Iranica. = Acta 
Antiqua, 19.1971. 143-144. p. 
874: 260th year of the reign of the T'ang dynasty. Appendix II. 
J. Harmatta: Sino-Iranica. = Acta Antiqua, 19.1971. 145-147.p . 
A Middle Persian-Chinese epitaph from the region of Ch'ang-an (Hsian) 
from 874. The Chinese inscription. = Acta Antiqua, 19.1971. 149-158.p . 
Foreign trade in Ancient China (First Millenium A.D.) = Papers 
presented to the XXI. International Congress of Chinese Studies, 
Senigallia, 7 - 1 3 . September 1969. Roma-Napoli, 1971. 1st.Univ. 
Orient. 37-59 .p . 
Tribe and tribal society in the 6th century Turk empire. = Acta 
Orientalia, 25.1972. 245-262 .p . 
The Körösi Csorna Society on the eve of the second triennium. = Acta 
Orientalia, 26.1972. 381-384 .p . 
Fortified celestial markets. (On the beginnings of the Ancient Chinese 
State.) = XXIXth International Congress of Orientalists. Paris, 16—22. 
July 1973. Abstracts of papers. Ed.by Y. Hervouet. Paris, 1973. 61.p. 
A kínai civilizáció ázsiai talaja. = Világosság, 14.1973. Melléklet. 
31 - 4 8 . p . 
Mítosz és történelem a régi Kínában. = Idő és történelem. Marót Károly 
emlékkonferencia előadásai. (1973. június 6 - 8 . Budapest.) Szerk. 
Kákosy László és Gaál Ernő. Bp. 1974, ELTE. 4 5 - 5 2 . p . (ELTE Ókori 
Történeti Tanszékének Kiadványai. 7.) 
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Törzs és törzsi társadalom a 6. századi türk birodalomban. = Keletku-
tatás 1973. Tanulmányok az orientalisztika köréből. Szerk. Kara 
György és Teljék József. Bp. 1974, Körösi Csorna Társ. 65—83.p. 
Cultivators and barbarians in Ancient China. = Acta Orientaba, 28.1974. 
327—349.p. 
ECSEDY ISTVÁNNÉ 
1973 - 1975 
Cikkek, tanulmányok 
A tudományszervezés iránya és néhány paramétere. = Tudományszerve-
zési Tájékoztató, 14.1974. 5 7 - 7 0 . p . 
A tudós személyiségének problémái az amerikai tudományszociológiá-
ban. = Tudományszervezési Tájékoztató, 14.1974. 526—531 .p. 
j 
A Szovjetunió néhány tudományszervezési problémája. = Tudomány-
szervezési Tájékoztató, 15.1975. 5—27.p. 
A társadalomtudósok információs kapcsolatai. = Tudományszervezési 
Tájékoztató, 15.1975. 3 8 4 - 3 9 6 . p . 
FARAGÓ JÓZSEF 
1950 - 1975 
Cikk 
Budapestilaisten etunimet. = Virittájá, 68.1964. 325—326.p. 
FEKETE GÉZÁNÉ 
1954 - 1975 
önálló kiadvány 
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825 — 1973. Összeáll. Fekete 
Gézáné. Bp. 1975, MTAK. XI, 609 p. 
Cikk 
Adatok a 150 éves Akadémiáról. = A Magyar Tudományos Akadémia 
150 éve adatokban. 1825 — 1975. Szerk. Szalai Sándor és Szántó Lajos. 
Bp. 1975, Akad.K. 8 - 4 7 . p . 
FERENCZY ENDRE a történelemtudományok kandidátusa 
1953 - 1972 
önálló kiadványok 
A magyar föld népeinek története a honfoglalásig. Bp. 1958, Gondolat. 
191 p. 16 t. (Studium Könyvek. 3.) 
Bevezetés az ékírásos jogtörténetbe. Bibliográfia. Bp. 1962, MTAK. 
[199 p.] 5 mikrolap. (MTA Könyvtárának Mikrokiadványai. 1.) 
Róma politikája a patricius-plebejusi állani kialakulása korszakában. 
Kand. dissz. Opponensek: Pólay Elemér és Hahn István. Bp. 1966, 
320 p. Kézirat. 
História Augusta. Válogatás. Vál. Ferenczy Endre. Bp. 1968, Gondolat. 
353 p. 2 térk. 
Cikkek, tanulmányok 
Görög nyelvű sírfelirat Intercisából. = Intercisa (Dunapentele-Sztálin-
város) története a római korban. 1. Bp. 1954, Akad.K. 230—232.p. 
(Archaeologia Hungarica. U.F. 33.) 
u.a. német nyelven: 274—276.p. 
Kiegészítések az ókori történelmi tankönyvhöz. 1. = Történelemtaní-
tás, 1.1955. 106-112.p. 
Bemerkungen zur griechischen Grabinschrift aus Intercisa. = Acta 
Antiqua, 3.1955. 329-332.p . 
Kiegészítések az ókori történelmi tankönyvhöz. 2. = Történelem- és 
Földrajztanítás, 2.1956. 18—25.p. 
Megjegyzések az intercisai görög sírfeliratokhoz. = Antik Tanulmányok, 
3.1956. 281—282.p. 
Bevezetés. =Childe, G.V.: Az európai társadalom őstörténete. Bp. 
1962, Gondolat. 3 - 7 . p . (Studium Könyvek. 35.) 
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A Codex Hammurapi 60. évfordulóján. Jog és könyvtár az ókori Közel-
Keleten. = Magyar Könyvszemle, 78.1962. 317-322 .p . 
Az ékírásos jogtörténet, mint tudomány. = Századok, 98.1964. 
755—762.p. 
La carrière d'Appius Claudius Caecus jusqu'à la censure. = Acta Antiqua, 
13.1965. 379-404 .p . 
The rise of the patrician-plebeian State. = Acta Antiqua, 14.1966. 
113 —139.p. 
The censorship of Appius Claudius Caecus. = Acta Antiqua, 15.1967. 
27—61.p. 
Utószó. = Hérodotosz: A görög-perzsa háború. Bp. 1967, Gondolat. 
427 -441 .p . 
Zur Vorgeschichte des zweiten römisch-punischen Vertrags. = Acta 
Antiqua, 16.1968. 209-213 .p . 
Die römisch-punischen Verträge und die Protohistorie des commercium. 
= Revue Internationale des Droits de l'Antiquité, 16.1969. 259—282.p. 
Zur Verfassungsgeschichte der Frührepublik. = Beiträge zur alten 
Geschichte und deren Nachleben. Festschrift für Franz Altheim zum 
6.X. 1968. Hrsg. v. R.Stiehl und H.E.Stier. Berlin, 1969, De Gruyter . 
136—150.p. 
Die „Grundgesetze" der römischen Republik. = Sein und Werden im 
Recht. Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. 
August 1970. Hrsg. v. W.G. Becker und L. Schnorr von Carolsfeld. 
Berlin, 1970, Duncker-Humblot. 267-280 .p . 
Fremde Einflüsse auf die Rechtsentwicklung der klassischen Republik. 
= Revue Internationale des Droits de l'Antiquité, 18.1971. 501—523.p. 
Über das „Ius Flavianum". = Studi in onore di Giuseppe Grosso. 
Comitato promotore: M. Allara, A. Burdese [etc.] Torino, 1972, 
Giappichelli. 181 —190.p. 
Vom Ursprung der „decemviri stlitibus iudicandis". = Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung, 89.1972. 3 3 8 - 3 4 4 . p . 
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FÖLDES ENDRE 
1954 _ 1956 
önálló kiadvány 
Radioaktív izotópok. Bibliográfia a magfizikai alapfogalmak, a mérési 
módszerek, az egészségvédelmi eszközök, valamint néhány területen 
történő alkalmazás tanulmányozásához. Összeáll. Földes Endre. Bp. 
1954, MTAK. 25 p. Soksz. 
FRÁTER JÁNOSNÉ 
1952 - 1975 
önálló kiadványok, szerkesztések 
Részletek az Akadémiai Könyvtár történetéből 1865 — 1875. Bp. 1965, 
MTAK. 59 p. 13 t. (MTA Könyvtárának Közleményei. 45.) 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1962—1963. [2.r.]. 
Szerk. Fráter Jánosné és Hajnal Gáspár. Bp. 1965, MTAK. 87 p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának 
működése 1854-1949 . Bp. 1966, MTAK. 63 p. 6 t. (MTA Könyvtárá-
nak Közleményei. 52.) 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1964—1965. 3.r. Szerk. 
Fráter Jánosné, Hajnal Gáspár és Markovits Pálné. Bp. 1967, MTAK. 
85 p. 
A Bolyai-gyűjtemény. (K 22 - K 30.) Bp. 1968, MTAK. 119 p. 8 t. 
(MTA Könyvtára Kézirattárának Katalógusai. 4.) 
A Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai 1854—1949. Bp. 
1974, MTAK. 430 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 70.) 
Cikkek, tanulmányok, kisebb közlemények 
,,Nemzeti részvét emelte". 100 évvel ezelőtt kezdték építeni az Akadé-
mia palotáját. Bp. 1962, MTAK. 14 p. (MTA Könyvtárának Közlemé-
nyei. 28.) (Klny.: Magyar Tudomány, 7.1962. 450 -459 .p . ) 
Bolyai Farkas könyvtára. = MTA Matematikai és Fizikai Tud. Oszt. 
Közleményei, 19.1969. 2 7 1 - 2 9 4 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Bizottsága 1872—1949. 
= Magyar Tudomány, 17.1972. 515—523.p. 
Az Akadémia felállítására kirendelt „Alkotó-küldöttség" munkálatai. 
= Magyar Tudomány, 19.1974. 51 1 -518 .p . 
Részletek az Akadémia könyv- és folyóiratkiadásából. = Magyar Tudo-
mány, 19.1974. 598—605.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia jutalmazási rendszere 1831 — 1949. 
= Magyar Tudomány, 19.1974. 667—673.p. 
A Magyar Tudós Társaság könyvtárának életrehívása. = Magyar Tudo-
mány, 19.1974. 729 -732 .p . 
A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatai 1831 — 1945. 
= Magyar Tudomány, 19.1975. 52—54.p. 
Bolyai Farkas könyvtára. = Tiszatáj, 29.1975. 4 8 - 5 2 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia anyagi alapjai 1831 — 1949. = Magyar 
Tudomány, 20.1975*. 180-182 .p . 
A Magyar Tudományos Akadémia alapszabályainak változásai 
1831-1949 . = Magyar Tudomány, 20.1975. 550 -553 .p . 
Az Akadémia bizottságai 1854-1949 , 1 9 5 0 - 1 9 7 3 között . = A Magyar 
Tudományos Akadémia 150 éve adatokban. 1825 — 1975. Szerk. Szalai 
Sándor és Szántó Lajos. Bp. 1975, Akad.K. 50—76.p. 
Az Akadémia igazgatási funkciókat ellátó alkalmazottainak létszám-
alakulása 1831 —1974. = A Magyar Tudományos Akadémia 150 éve 
adatokban. 1825—1975. Szerk. Szalai Sándor és Szántó Lajos. Bp. 
1975, Akad.K. 80 -83 .p . 
FÜLÖPNÉ CSANAK DÓRA 
1952 - 1975 
önálló kiadványok, szerkesztések 
Móricz Zsigmond levelei. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket készítette: 
Fülöpné Csanak Dóra. 1 - 2 . k ö t . Bp. 1963, Akad.K. 439 + 628 p. 
(Új Magyar Múzeum) 
Byron: Don Juan. Ford.Ábrányi Emil. Jegyzeteket készítette Görgey 
Gábor és Fülöpné Csanak Dóra. Bp. 1964, Európa K. 618 p. (Világiro-
dalom Klasszikusai) 
Az örök Elektra. Három évezred drámái. Vál. Fülöpné Csanak Dóra. 
Bp. 1966. Helikon. 543 p. 
Balázs Béla hagyatéka az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában. 
(Ms 5009 - Ms 5024.) Bp. 1966, MTAK. 95 p. (MTA Könyvtára Kéz-
irattárának Katalógusai. 1.) 
Vörösmarty Mihály-levelezés, Csokonai Vitéz Mihály-levelezés, Ady 
Endre-gyűjtemény. (K 1 - K 21.) Bp. 1967, MTAK. 199 p. 4 t. (MTA 
Könyvtára Kézirattárának Katalógusai. 3.) 
Szabó Lőrinc kéziratos hagytéka. (Ms 6450 - Ms 7405.) Bp. 1973, 
MTAK. 309 p. (MTA Könyvtára Kézirattárának Katalógusai. 6.) 
Cikkek, tanulmányok 
Móricz Zsigmond levelei Veres Péterhez. = Irodalomtörténet, 46.1958. 
4 6 7 - 4 7 l .p. 
Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig. 1826—1849. Bp. 
1959, MTAK. 29 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 14.) (Klny.: Ma-
gyar Könyvszemle, 75.1959. 47—73.p.) 
Ady Endre és Csinszka levelezése. = Űj írás, 3.1963. 686—688., 
817-819 . , 9 5 5 - 9 5 9 . , 1085-1086 .p . 
Bartók Béla fellépése [Balázs Béla] Kékszakállú herceg vára című misz-
tériuma bemutatóján. = Muzsika, 9.1966. 10—1 l.p. 
Teleki József szerepe egy XVIII. századi francia tudományos vitában. 
= Századok, 108.1974. 4 0 5 - 4 2 2 . p . 
Le rôle de József Teleki dans une controverse scientifique française du 
XVIIIe siècle. = Acta Litteraria, 16.1974. 243 -266 .p . 
Teleki József könyvtára. = Irodalom és felvilágosodás. Szerk. Szauder 
József és Tarnai Andor. Bp. 1974, Akad.K. 4 0 1 - 4 4 3 . p . 
Orczy Lőrinc levelei Teleki Józsefhez. = Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, 78.1974. 230 -234 .p . 
Tóth Árpád kéziratai Szabó Lőrinc hagyatékában. = Irodalomtörténet, 
56.1974. 1038—1047.p. 
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Die Bibliothek eines ungarischen Aristokraten im XVIII. Jahrhundert. 
= Gutenberg Jahrbuch, 1975. 3 4 5 - 3 5 0 . p . 
A Ratio Educationis és az iskolai újságok. = Magyar Könyvszemle, 
91.1975. 243—261.p. 
Teleki József és az európai felvilágosodás. = Irodalomtörténeti Közle-
mények, 79.1975. 433—445.p. 
Les bibliothèques privées et la diffusion des Lumières en Hongrie. 
Kelet-Középeurópai Felvilágosodás Szimpózium, Mátrafüred, 1975. 
szept.30. Előadás. 8 gépirat. 
GERGELY PÁL 
1950 - 1975 
önál ló kiadványok, szerkesztések 
Kriza János: Székely népköltési gyűjtemény, összesítő válogatás a ki-
adott és kéziratos hagyatékból. A verses részt Gergely Pál, a meséket 
Kovács Ágnes gondozta. 1 - 2 . k ö t . Bp. 1956, Magvető. 274 + 512 p. 
Arany János és az Akadémia. Bp. 1957, MTA írod.tört .Int . 144 p. 4 t. 
(Irodalomtörténeti Füzetek. 11.) 
Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma. 
1840-1960 . összeáll. Gergely Pál és Molnár Zoltán. Bp. 1962, MTAK. 
VI, 377 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 33.) 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1952—1961. [ l.rész.] 
Szerk. Csapodi Csaba és Gergely Pál. Bp. 1962, MTAK. IV, 183 p. 
Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. 14.köt. Hivatali 
iratok. 2.rész. Akadémiai évek. (1859-1877 . ) összeáll, és a jegyzete-
ket készítette Gergely Pál. Bp. 1964, Akad.K. 778 p. 5 t. 
Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. 13.köt. Hivatali 
iratok, l.rész. Nagyszalonta — Nagykőrös — Budapest. (1831 — 1865.) 
Sajtó alá rend. Dánielisz Endre, Tőrös László, Gergely Pál. Bp. 1966, 
Akad.K. 601 p. 4 t. 
A Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagyon sorsa. Bp. 
1971, MTAK. 97 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 63.) 
Cikkek, tanulmányok, kisebb közlemények 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának újabban megszerzett 
vagy feltárt kéziratairól. = Ethnographia, 63.1952. 207—209.p. 
Vörösmarty Mihály ismeretlen kéziratai a Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtárának Kézirattárában. = MTA Nyelv- és Irodalomtud. 
Oszt. Közleményei, 9.1956. 184-193 .p . 
Arany János akadémiai titoknoki és főtitkári működése. = Magyar Tu-
domány, 2.1957. 3 1 - 5 2 . p . 
Arany János és Szilágyi István levelezése. = Alföld, 8.1957. 34 -39 .p . 
Arany János és az Akadémia Könyvtára. Bp. 1958. MTAK. 8 p. (MTA 
Könyvtárának Kiadványai. 6.)(Klny.: Magyar Könyvszemle, 73.1957. 
384—388.p.) 
Az Akadémia levéltára a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
kézirattárában. Bp. 1958, MTAK. 11 p. (MTA Könyvtárának Kiadvá-
nyai. 9.) 
Frankenburg Adolf három levele az Akadémia Kézirattárában. = Sop-
roni Szemle, 15.1961. 3 7 0 - 3 7 2 . p . 
Pápai Páriz-album a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. 
Bp. 1961, MTAK. 9 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 21.)(Klny.: 
Magyar Tuuomány. 6.1 96 1. 128 136.p.) 
Bartók Béla ismeretlen levelei a Tudományos Akadémia Könyvtárában. 
Bp. 1961, MTAK. 15 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 22.) 
(Klny.: Magyar Tudomány, 6.1961. 633—639.p.) 
Az Akadémia szerepe a Nemzeti Színház létrehozásában. Bp. 1963, 
MTAK. 9 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 37.) (Klny.: Magyar 
Tudomány, 8. 1963. 6 5 5 - 6 5 9 . p . 
Bartók Béla két kiadatlan szakvéleménye. A dokumentumokat közli: 
Gergely Pál. = MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közleményei, 23. 
1966. 269—278.p. 
Vörösmarty Mihály ismeretlen akadémiai kézirataiból. = Magyar Tudo-
mány, 14.1969. 102-107.p . 
Los recuerdos de Béla Bartók. = Vanguardia, 1970. 31—32.p. 
Vikár Béla mint folklorista. = Ethnographia, 82.1971. 4 1 2 - 4 1 7 . p . 
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Bartók Béla hét éve a Magyar Tudományos Akadémián. = Magyar Zene-
történeti Tanulmányok. Szerk. Bónis Ferenc. Bp. 1973, Zeneműk. 
3 0 7 - 3 1 l.p. 
Magyar misszionáriusok közreműködése Dél-Amerika megismerésében. 
= Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Szerk. Bede Piroska és Somogyi 
Sándor. Bp. 1973, Tankönyvk. 84-89 .p . 
Szentföldi magyar utazók. = Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Szerk. 
Bede Piroska és Somogyi Sándor. Bp. 1973, Tankönyvk. 89—9l.p. 
Idegen földre vándorolt magyar utazók a XIX. századból. = Magyar 
utazók, földrajzi felfedezők. Szerk. Bede Piroska és Somogyi Sándor. 
Bp. 1973, Tankönyvk. 231-236 .p . 
i 
Bartók-emlékeim a Magyar Tudományos Akadémiáról. = Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményei, 6.1974. 257-270 .p . 
Kodály Zoltán és az Akadémia. = Forrás, 7.1975. 82—89.p. 
Kriza János halálának centenáriuma. = Ethnographia, 86.1975. 
418—422.p. 
GREGOROVICZ ANIKÓ 
1967 - 1972 
Cikkek, tanulmányok 
A tudományos kutatás szervezésének újabb fejleményei Olaszországban. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 8.1968. 102—122.p. 
Japán tudománypolitikája és ötéves kutatási terve. = Tudományszerve-
zési Tájékoztató, 8.1968. 231-245 .p . 
Az NSZK kutatásügyének finanszírozása. = Tudományszervezési Tájé-
koztató, 9.1969. 5 1 1 - 5 3 l . p . 
A tudományos dolgozók helye Csehszlovákia társadalmi struktúrájá-
ban. = Tudományszervezési Tájékoztató, 9.1969. 737—746.p. 
A „brain dra in" következményei, különös tekintettel a fejlődő orszá-
gok helyzetére. = Tudományszervezési Tájékoztató, 10.1970. 64—78.p. 
Olaszország tudománypolitikája. = Tudományszervezési Tájékoztató, 
10.1970. 464—478.p. 
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Franciaország aktuális kutatási-fejlesztési problémái. = Tudományszer-
vezési Tájékoztató, 11.1971. 517—535.p. 
A kutatás és fejlesztés finanszírozása és a tudományos potenciál Len-
gyelországban. = Tudományszervezési Tájékoztató, 12.1972. 249—256.p. 
A fejlődő országok néhány tudománypolitikai törekvése. = Tudomány-
szervezési Tájékoztató, 12.1972. 4 5 0 - 4 6 6 . , 696 -707 .p . 
GYÖRGY JÓZSEF 
1953 - 1975 
Cikkek, tanulmányok, kisebb közlemények 
Társadalomtudományi tanácsadás a német tudományos könyvtárakban. 
= Könyvtáros, 10.1960. 667 -668 .p . 
Die Goethe-Sammlung Balthasar Elischers in der Bibliothek der Ungari-
schen Akademie der Wissenschaften. Bp. 1963, MTAK. 29 p. 12 t. 
(MTA Könyvtárának Közleményei. 39.) 
Goethe mint könyvtáros. = Magyar Tudomány, 8.1963. 839—843.p. 
Goethe kéziratgyűjteménye. = Filológiai Közlöny, 10.1964. 135—141.p. 
Goethe és magyarországi tisztelői. = Magyar Tudomány, 10.1965. 
614-616 .p . 
Uloga i zadaci Biblioteke Madarske Akademije Nauka u nauénom 
zivotu od osnivanja do danas (1826-1964) . = Bibliotekar, 17.1965. 
157-167.p . 
Goethe in Ungarn. = österreichische Osthefte, 8.1966. 21-24 .p . 
Az Akadémia Könyvtára egykori Goethe-szobája és nevesebb magyar 
látogatói. Bp. 1968, MTAK. 25 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 
55.) 
Néhány jugoszláv tudományos könyvtárról. = Könyvtári Figyelő, 14. 
1968. 91 —102.p. 
Goethe és Magyarország. = Filológiai Közlöny, 16.1970. 171 —174.p. 
Ein Goethe-Bildnis in Ungarn, Goethe im Maskenanzug oder in Halb-
maskerade. = österreichische Osthefte, 13.1971. 1 - 6 . p . 
Goethe in Ungarn. = Goethe Jahrbuch, 1974. 1 6 7 - 1 7 l . p . 
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Előszó. = Marth Hildegard: A Goethe-gyűjtemény. (K 115 - K 124.) 
Bp. 1974, MTAK. 1—6.p. (MTA Könyvtára Kézirattárának Katalógu-
sai. 7.) 
GYÖRKÖSY ALAJOS 
1950 - 1973 
Szerkesztések 
Görög nyelvkönyv az ált. gimnáziumok számára. [Társszerző: Kerényi 
Károlyné.] Bp. 1955, Tankönyvk. 290 p. 8 t. 
u.a. 2.kiad. Bp. 1956, Tankönyvk. 291 p. 8 t. 
Latin-magyar szótár. Főszerk. Györkösy Alajos. Bp. 1956, Akad.K. 
VIII, 624 p. 
u.a. 2. kiad. Bp. 1960, Akad.K. VIII, 624 p. 
u.a. 3. kiad. Bp. 1963, Akad.K. VIII, 624 p. 
u.a. 4. átdolg.kiad. Bp. 1970, Akad.K. 616 p. 
u.a. 5. kiad. Bp. 1975, Akad.K. 616 p. (posztumusz kiadás) 
Magyar-latin szótár. Szerk. Györkösy Alajos. Bp. 1960, Akad.K. VIII, 
1160 p. 
u.a. 2.kiad. Bp. 1972, Akad.K. VIII, 1160 p. 
u.a. 3.kiad. Bp. 1975, Akad.K. VIII, 1158 p. (posztumusz kiadás) 
HAJNAL CASPAR 
1956 - 1975 
Szerkesztések 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1962-1963. [2.rész.] 
Szerk. Fráter Jánosné és Hajnal Gáspár. Bp. 1965, MTAK. 87 p. 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1964-1965 . 3.rész. 
Szerk. Fráter Jánosné, Hajnal Gáspár és Markovits Pálné. Bp. 1967, 
MTAK. 85 p. 
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Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1966—1967. 4.rész. 
Szerk. Hajnal Gáspár, Markovits Pálné és Maróth Miklós. Bp. 1969, 
MTAK. 95 p. 
Cikk, tanulmány 
Angol cikk egy eddig ősnyomtatványnak tartott Pelbárt-kiadásról. 
= Magyar Könyvszemle, 76.1960. 4 3 0 - 4 3 2 . p . 
Három színműfordítás az első magyar színtársulatok korából. [Társ-
szerző: Büky Béla.] Székesfehérvár, 1967, KESZ Soksz. 33 p. (Vörös-
marty Mihály Megyei Könyvtár Kiadványai. B. sor. 2.) 
HARANGINÉ BOROS VILMA 
1962 - 1975 
önálló kiadványok 
Széchenyi István hátrahagyott iratainak története. Bp.1967, MTAK. 
57 p. 5 t. (MTA Könyvtárának Közleményei. 54.) 
Stein Aurél ifjúsága. Hirschler Ignác és Stein Ernő levelezése Stein 
Aurélról. 1866-1891. Bp. 1971, MTAK. 148 p. (MTA Könyvtárának 
Kiadványai. 61.) 
Cikkek, tanulmányok 
A Trattner-Károlyi ház Pesten. = Műemlékvédelem, 9.1965. 146-151 .p. 
Széchenyi István hátrahagyott iratai. = Magyar Tudomány, 11.1966. 
331-337 .p . 
A Korányi-hagyaték az MTA Könyvtárának kézirattárában. = Magyar 
Tudomány, 12.1967. 5 3 5 - 5 4 1 . p . 
Stein Aurél családi levelezése az Akadémiai Könyvtár kézirattárában. 
= Magyar Tudomány, 13.1968. 517—523.p. 
Ki az Offenes Promemoria szerzője? Viszota Gyula posztumusz tanul-
mánya. Közli Haranginé Boros Vilma. = Századok, 105.1971. 
1205-1216.p . 
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HARASZTHY GYULA 
1953 - 1960 
Szerkesztés 
Tervgazdasági, statisztikai és számviteli bibliográfia. Szerk. Hajdú Ele-
mérné, Hámori Béla és Haraszthy Gyula, l.köt. Bp. 1955, Közgazd. 
és Jogi K. 714 p. 
Tervgazdasági, statisztikai és számviteli bibliográfia. Szerk. Hajdú Ele-
mérné, Hámori Béla és Haraszthy Gyula. 2.köt. Bp. 1956, Közgazd. 
és Jogi K. 167 p. 
Cikkek, tanulmányok 
A 130 éves Akadémiai Könyvtár. Bp. 1956, MTAK. 23 p. (MTA Könyv-
tárának Kiadványai. l .)(Klny.: Magyar Tudomány, 1.1956. 63—84.p.) 
Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a magyar könyvtárügy időszerű 
kérdései. Bp. 1958, MTAK. 16 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 5.) 
(Klny.: Magyar Könyvszemle, 73.1957. 311—324.p.) 
HARTAI ERZSÉBET 
1950 - 1970 
Cikkek 
Ismeretlen vers Katona Lajostól. = Irodalomtörténet, 39.1950. 
107—108.p. 
Borbély és fodrász. = Magyar Nyelvőr, 74.1950. 173 —176.p. 
HATOS GÉZA 
1967 - 1975 
Cikk 
Tudománytörténet i források az Akadémiai Levéltárban. = Levéltári 
Szemle, 3.1968. 580-584 .p . 
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KAMARÁS ISTVÁN 
1966 - 1968 
Cikkek 
Elavulnak-e a szépirodalmi művek? [Társszerző: Sárdy Péter.] = Könyv-
táros, 18.1968. 166—169.p. 
A községi könyvtáros — mint olvasó. [Társszerző: Sárdy Péter.] = Könyv-
táros, 18.1968. 547—552.p. 
Mit olvas a könyvtáros? [Társszerző: Sárdy Péter.] = Könyvtáros, 
18.1968. 2 3 3 - 2 3 5 . p . 
Olvasmányélmények és könyvajánlás. [Társszerző: Sárdy Péter.] = 
Könyvtáros, 18.1968. 358-362 .p . 
KISS JÓZSEF 
1950 - 1957 
önálló kiadványok, szerkesztések 
Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. 
évből. Kritikai kiad. jegyzetekkel. Sajtó alá rend. Bartha Dénes és Kiss 
József. Bp. 1953, Akad.K. 925 p. 8 t. 
Petőfi Sándor összes művei. 5.köt. Vegyes művei. Útirajzok, napló-
jegyzetek, hírlapi cikkek és egyéb prózai írások. Sajtó alá rend. V. 
Nyilassy Vilma és Kiss József. Bp. 1956, Akad.K. 280 p. 5 t. 
Petőfi Sándor összes művei. 6.köt. Petőfi Sándor prózafordításai. Sajtó 
alá rend. V. Nyilassy Vilma és Kiss József. Bp. 1956, Akad.K. 489 p. 
Tanulmány 
A „Dersi Biás" kéziratos énekeskönyv. = Néprajzi Közlemények, 2.1957. 
21—94.p. 
3 9 
KOMJÁTHY ALADÁR 
1950 - 1963 
Cikk 
A Lorentz-transzformációk új, egyszerű levezetése. = MTA Matematikai 
és Fizikai Tud. Oszt. Közleményei, 7 .1957. 179-182 .p . 
KOVÁCSNÉ MARTH HILDEGARD 
1967 - 1975 
Szerkesztések 
A Goethe-gyűjtemény. (K 115 - K 124.) Bp. 1974, MTAK. 130 p. 
(MTA Könyvtára Kézirattárának Katalógusai. 7.) 
A Gábor Andor-hagyaték. (Ms 4456 - Ms 4500.) Bp. 1974, MTAK. 
166 p. (MTA Könyvtára Kézirattárának Katalógusai. 8.) 
KÖRMENDY ADRIENNE 
1968 - 1975 
Cikkek, tanulmányok 
Erfahrungen bei der Erschliessung des Schrift-, Bild- und Tonschrift-
gutes im Archiv der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. [Mit-
verfasser: L. Szelei.] = Dritte Konferenz der Akademie-Archive Sozialis-
tischer Länder, Berlin, 1971. Berlin, 1972, DAW. 198-209.p. 
A XVIII -XIV. századi magyarországi településtörténet egy jogi prob-
lémájáról. = A magyar középkor kutatóinak nagyvázsonyi találkozóján 
(1971. május 6 - 8 . ) elhangzott előadások, hozzászólások. Veszprém, 
1973, Veszprém m. Múz. Ig. 9 5 - 1 0 2 . p . 
A soltész („more scultetorum") telepítette falvak a Szepességben. 
(XI I I -XIV. sz.) = Agrártörténeti Szemle, 16.1974. 305-348 .p . 
Archiv der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Bibliographie. 
Teil 2. 1969-1972 . Zgest. v. A. Körmendy. = Archive der Akademien 
der Wissenschaften der sozialistischen Länder. Bibliographie. Lief.2. 
1969-1972 . Leningrad, 1975, Nauka. 45 -53 .p . 
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KÖRMENDY KINGA 
1969 - 1975 
Cikkek, tanulmányok 
Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár egyik antifonáriumának tö-
redékei az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában. = Magyar Könyvszem-
le, 86.1970. 329-330 .p . 
Babits műhelye. = Könyvtáros, 21.1971. 483-484 .p . 
Egy XV. századi magyarországi graduale. = Magyar Könyvszemle, 
90.1974. 111-115.p. 
Vörösmarty autográf versei Széchenyi István hagyatékában. = Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 79.1975. 659-660 .p . 
LAKOS KATALIN 
1962 - 1966 
Szerkesztések 
A Magyar Munkásmozgalmi Intézet Értesítője (1955) és a Párttörténeti 
Közlemények (1956—1962) repertóriuma, összeáll. Lakos Katalin. Bp. 
1962, Kossuth K. 20 p. 
Lukács György írói munkássága. 1 - 2 . rész. Bibliográfia. = Helikon, 11. 
1965. 1 4 3 - 1 4 7 . , 2 8 8 - 2 9 7 . p . 
MAKKAYJÁNOSNÉ 
1957 - 1975 
Cikkek, tanulmányok 
Kis János levele az Akadémiához a soproni nyomda működéséről. 
= Soproni Szemle, 13.1959. 371-373 .p . 
Der Altar von Kökénydomb und der ihm angeschlossene Kreis. = Régé-
szeti Dolgozatok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészeti Inté-
zetéből, 4 .1962. 68-69-p . 
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A late neolithic idol of conical type. = Acta Archaeologica, 23. 1971. 
3 - 1 7 . p . I -VII I . t . 
MARKOVITSNÉ KONDOR VIKTÓRIA 
1962 - 1975 
Szerkesztések 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1964—1965. 3.rész. 
Szerk. Fráter Jánosné, Hajnal Gáspár és Markovits Pálné. Bp. 1967, 
MTAK. 85 p. 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1966—1967. 4.rész. 
Szerk. Hajnal Gáspár, Markovits Pálné és Maróth Miklós. Bp. 1969, 
95 p. 
Cikkek, tanulmányok 
Idősb Szinnyei József hagyatéka az Akadémiai Könyvtár kézirattárá-
ban. = Magyar Tudomány, 9.1964. 20—25.p. 
Hogyan készült id. Szinnyei József ,,A magyar írók élete és munkái". 
= Magyar Könyvszemle, 84.1968. 171-187 .p . 
Pákh Albert életrajzi adataihoz adalékok. = Soproni Szemle, 22.1968. 
273—274.p. 
Ghyczy Kálmán és Lónyay Menyhért hagyatéka az Akadémiai Könyv-
tár Kézirattárában. = Magyar Tudomány, 15.1970. 130—135.p. 
Adalékok az első világháború alatti saj tó és cenzúra történetéhez. 
(Törvények és a cenzúra szervezete.) = Magyar Könyvszemle, 91.1975. 
7 5 - 8 2 . p . 
MARÓTH MIKLÓS 
1967 - 1970 
Szerkesztés 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1966-1967 . 4.rész. 
Szerk. Hajnal Gáspár, Markovits Pálné és Maróth Miklós. Bp. 1969, 
MTAK. 95 p. 
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Cikkek 
A Keret-eposz. = Antik Tanulmányok, 16.1969. 1 26—142.p. 
Megjegyzések az Aqhat-költeményhez. = Antik Tanulmányok, 17.1970. 
272—277.p. 
MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT 
1950 - 1965 
önálló kiadvány, szerkesztések 
Mikszáth Kálmánné (Mauks Ilona) visszaemlékezései. Függelék: Mik-
száth Kálmán levelei Mauks Ilonához. Sajtó alá rend., az előszót és 
jegyzeteket írta Király István. A függ. anyagát sajtó alá rend. és jegyze-
tekkel ell. Méreiné Juhász Margit. Bp. 1957, Szépirod.K. 410, 1 p. 12 t. 
(Magyar Századok) 
Mikszáth Kálmán összes művei. Szerk. Bisztray Gyula, Király István. 
24.köt. Mikszáth Kálmán levelezése, l .köt . 1865 — 1884. Sajtó alá rend. 
Méreiné Juhász Margit. Bp. 1961, Akad.K. 352 p. 
Mikszáth Kálmán összes művei. Szerk. Bisztray Gyula, Király István. 
25.köt. Mikszáth Kálmán levelezése. 2.köt . 1884—1908. Sajtó alá rend. 
Méreiné Juhász Margit. Bp. 1961, Akad.K. 296 p. 
Mikszáth Kálmán összes művei. Szerk. Bisztray Gyula, Király István. 
26.köt. Mikszáth Kálmán levelezése. 3 .köt . 1909-1910 . Sajtó alá rend. 
Méreiné Juhász Margit. Bp. 1961, Akad.K. 304 p. 
Mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi hagyatéka a Magyar Tudományos 
Akadémián és tájmúzeumainkban. Bp. 1963, MTAK. 65 p. (MTA 
Könyvtárának Kiadványai. 31.) 
Cikkek, tanulmányok 
Mikszáth Kálmán akadémiai tagsága. = Magyar Tudomány, 5.1960. 
761—764.p. 
Gyulai Pál széljegyzetei Mikszáth: Jókai Mór ás kora c. művének kor-
rektúrapéldányán. = Irodalomtörténeti Közlemények, 64.1960. 
369-375 .p . 
A Mikszáth-levelezés-gyűjtemény néhány elvi problémájáról. = Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 67.1963. 189 —191.p. 
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Miről festette Benczúr Gyula Mikszáth nagy- és kisportréját? = Művé-
szettörténeti Értesítő, 13.1964. 28-30 .p . 
MIKÓ KRISZTINA 
1972 - 1973 
Cikkek, tanulmányok 
Halász Gábor vallomása a XX. századi magyar líráról. = Irodalomtörté-
net, 54.1972. 674—689.p. 
„Az értelem keresése" — Halász Gábor a magyar felvilágosodás irodal-
máról. = Irodalomtörténeti Közlemények, 77.1973. 367—389.p. 
MOLNÁR ZOLTÁN 
1957 - 1974 
Szerkesztések 
Magyar sportbibliográfia. 1—4.köt. összeáll. Molnár Zoltán. Bp. 
1958-1959 , Testnev.Tud.Tanács. 
Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma. 
1840-1960 . Összeáll. Gergely Pál és Molnár Zoltán. Bp. 1962, MTAK. 
VI, 377 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 33.) 
MORAVEK ENDRE 
1950 - 1971 
önálló kiadványok, szerkesztések 
Verzeichnis ungarischer Fachausdrücke und Abkürzungen aus dem 
Buch- und Bibliothekswesen, mit Übersetzung ins Deutsche, Französi-
sche und Englische. Unter Mitarb. v. E. Bernáth-Bodnár zgest. v. E. 
Moravek. Wien, 1958, ÖNB. VIII, 61 p. (Biblos-Schriften.17.) 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826—1961. Szerk. Rózsa 
György irányításával Csapodi Csaba, Moravek Endre [stb.] Bp. 1960, 
MTAK. 109 p. 
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u.a. angol nyelven: 99 p. 
u.a. orosz nyelven: 101 p. 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii. 1 .vol. Abbreviaturae 
cyrillicae. Compil. E. Moravek et I. Weger. Bp. 1961, MTAK. 138 p. 
(MTA Könyvtárának Közleményei. 25.) 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii. 3.vol. Index acronymo-
rum selectorum. 2. pars. Instituta scientifica. Compil. E. Moravek. Bp. 
1962, MTAK. VI, 278 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 30.) 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii. 3.vol. Index acronymo-
rum selectorum. 3.pars. Instituta paedagogica. Appendix 1. Diplomata. 
Gradus academici. Appendix 2. Societates iuvenum. Coll. et ed. E. 
Moravek. Bp. 1963, MTAK. VI, 377 p. (MTA Könyvtárának Közlemé-
nyei. 38.) 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii. 3.vol. Index acronymo-
rum selectorum. l.pars. Instituta rerum publicarum. Instituta a complu-
ribus gentibus mu tuo consensu fundata. Coll. et ed. E. Moravek. Bp. 
1965, MTAK. 621 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 46.) 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii. 3.vol. Index acronymo-
rum selectorum. 4.pars. Religio. Coll. et ed. E. Moravek. Bp. 1966, 
MTAK. XVIII, 211 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 49.) 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii. Tvol. Index acrom'mo-
rum selectorum. 7.pars. Instituta communicationis. Coll. et ed. E. Mo-
ravek. Bp. 1966, MTAK. XXII, 355 p. (MTA Könyvtá rnak Közlemé-
nyei. 47.) 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii. 3.vol. Index acronymo-
rum selectorum. 6.pars. Instituta oeconomica. Coll. et ed. E. Moravek. 
Bp. 1969, MTAK. XIX, 556 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 57.) 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii. 3.vol. Index acronymo-
rum selectorum. 8.pars. Instituta sanitatis publicae. Instituta caritatis. 
Instituta varii generis..Coll. et ed. E. Moravek. Bp. 1971, MTAK. XXI, 
559 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 64.) 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii. 3.vol. Index acronymo-
rum selectorum. 5.pars. Instituta ad artes litteraturamque spectantia 
cum siglis periodicorum additis. Coll. et ed. E. Moravek. Bp. 1972, 
MTAK. XIX, 477 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 66.) (posztu-
musz kiadás) 
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Cikkek, tanulmányok, kisebb közlemények 
Die neuen ungarischen Bibliotheksnormen. Wien, 1957, MTAK. 16 p. 
(MTA Könyvtárának Kiadványai. 7.) (Klny.: Biblos, 6.1957. 69 -76 . , 
117—124.p.) 
Kiadványtípusok a katalogizálás szempontjából. Bp. 1958, MTAK. 12 p. 
(MTA Könyvtárának Kiadványai. 11.) (Klny.: Magyar Könyvszemle, 
77. 1958. 253—262.p.) 
Kratkij szlovar' vengerszkih bibliograficseszkih terminov i szokrascsenij. 
[Szoavtor: I. Weger.] Bp. 1959, MTAK. 4 8 p. (MTA Könyvtárának Ki-
adványai. 15.) 
Neuere mehrsprachige Fachwörterbücher zum Buch- und Bibliotheks-
wesen. = Zentralblatt für Bibliothekswesen, 73.1959. 453—458.p. 
Über neuere Abkürzungsverzeichnisse. Semmelbesprechung. = Zentral-
blatt für Bibliothekswesen, 75.1961. 5 4 3 - 5 4 8 . p . 
ötven éves a Deutsche Bücherei. = Magyar Könyvszemle, 79.1963. 
123—126.p. 
NÉMETH ÉVA 
1960 - 1975 
Cikkek, tanulmányok 
Tudományos attasék a követségeken. = Tudományszervezési Tájékoz-
tató, 13.1973. 881 - 8 9 2 . p . 
Ausztrália és Új-Zéland tudománypolitikája. = Tudományszervezési 
Tájékoztató, 14.1974. 552-571 .p . 
Kanada nagyobb tudományos önállóságra törekedik. = Tudományszer-
vezési Tájékoztató, 14.1974. 914 -923 .p . 
India tudományszervezési problémái. = Tudományszervezési Tájékoz-
tató, 14.1974. 951—959.p. 
Az Egyesült Államok K + F ráfordításai és tudományszervezési problé-
mái. = Tudományszervezési Tájékoztató, 15.1975. 234—256.p. 
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PÉTERVARI LÁSZLÓ 
1957 - 1970 
önálló kiadványok 
Magyar könyvtárak és dokumentációs intézmények reprográfiai szol-
gáltatásai. Bp. 1967, OSZK, KMK. IV, 66 p. (Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ Kiadványai. 22.) 
A dokumentáció gépesítése. IV.: Sokszorosító eljárások és eszközök. 
[Társszerzők: Barabási Rezső, Mikó András stb.] Bp. 1969, OMFB. 
96 p. (Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. 17—407/IV—T) 
Cikkek, tanulmányok 
A Német Demokratikus Köztársaság könyvtárainak foto és sokszorosí-
tó részlegeiről. = Könyvtári Figyelő, 8.1962. 407—414.p. 
Szakirodalmi mikrodokumentáció. = Tudományos és Műszaki Tájékoz-
tatás, 13.1966. 130—145.p. 
A film a tudományos kutatásban. = Tudományszervezési Tájékoztató, 
7.1967. 693—700.p. 
Elektrosztatikus másolás. I.: Xerográfia. = Könyvtári Figyelő, 15.1969. 
67 72.p. 
Elektrosztatikus másolás. II.: A cinkoxidos másolás. = Könyvtári Figye-
lő, 16.1970. 8 5 - 9 1 . p . 
PÉTERVARI LÁSZLÓNÉ 
1958 - 1975 
Szerkesztés 
Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840-1970 . 
Repertórium 1840—1970. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. 
A repertóriumot összeáll. Pétervári Lászlóné és Szabóné Garai Judi t . 
1—3.köt. Bp. 1975, MTAK. 1242 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 
7 3 - 7 5 . ) 
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RÁSONYI LÁSZLÓ a nyelvészeti tudományok doktora 
1950 - 1975 
ónálló kiadványok 
Török nyelvtan. Bp. 1957, TIT. 96 p. 
Török nyelvtan. Bp. 1960, TIT. 168 p. 
Tarihte Türklük. Ankara, 1971, VII, 420 p. (Türk Kültiirünü Arastirma 
Enstitüsü. Yayinlari: 39. Seri. 3. Sayi A l i . ) 
Cikkek, tanulmányok, kisebb közlemények 
Sur quelques catégories de noms de personnes en ture. = Acta Lingüis-
tica, 3.1953. 323—352.p. 
Mit mondanak Szolnok megye földrajzi nevei? = Jászkunság, 3.1956. 
75—80.p. 
Köncsög és Kötöny. = Pais emlékkönyv. Szerk. Bárczi Géza és Benkő 
Loránd. Bp. 1956, Akad.K. 4 3 5 - 4 4 1 . p . 
A -Ii; -li, -la, -le képzős kiskunsági földrajzi nevek. = Magyar Nyelv, 52. 
1956. 52—61.p. 
Les noms toponymiques comans de Kiskunság. = Acta Lingüistica, 7. 
1957. 73—146.p. 
Miscellanea Arabo-Turcica. = I. Goldziher memorial volume. Part 2. Ed. 
by S.Löwinger, A. Scheiber, J.Somogyi. Jerusalem, 1958, Mass. 
113—135.p. 
A Tantó családnév eredete. = Magyar Nyelv, 54.1958. 545.p. 
A „székely" név eredete. = Magyar Nyelv, 56.1960. 186—194.p. 
Stein Aurél és hagyatéka. Bp. 1960, MTAK. 40 p. (MTA Könyvtárá-
nak Kiadványai. 18.) 
L'origine du nom székely (Sicule). = Acta Lingüistica, 1 1.1961. 
175 —188.p. 
Les noms de nombre dans l 'anthroponymie turque. = Acta Orientalia, 
12.1961. 4 5 - 7 1 . p . 
Zu den Namen der ersten türkischen Herren von Jerusalem. = Acta 
Orientalia, 13.1961. 8 9 - 9 5 . p . 
Sir Aurél Stein and his legacy. = New Hungárián Quarterly, 2.1961. 
217—224.p. 
Utószó. = Szenvedélyek tengere. A török költészet antológiája. Vál. és 
szerk. Hazai György és Árpád Imre. Bp. 1961, Európa K. 409—420.p. 
Über die geographischen Namen Tortillou und Tatrang. = Ural-Altaische 
Jahrbücher, 33.1961. 2 4 5 - 2 5 l . p . 
A magyar keletkutatás orosz kapcsolatai. Bp. 1962, MTAK. 19 p. 
(MTA Könyvtárának Közleményei. 26.) 
Sir Aurél Stein. = Acta Orientalia, 14.1962. 241-252 .p . 
Les noms de personnes impératifs chez les peuples turques. = Acta 
Orientalia, 15.1962. 2 3 3 - 2 4 3 . p . 
Kiskunság' da kumanca yer adlari. = Németh Armagani. Ankara, 1962, 
Türk Dil Kurumu. 341 -352 .p . 
Der Frauenname bei den Türkvölkern. = Ural-Altaische Jahrbücher, 
34.1962. 2 2 3 - 2 3 9 , p . 
Stein Aurél. = Természettudományi Közlöny, 93.1962. 566—568.p. 
Türklükte kadin adlari. =Türk Dili Ara$tirmalari Yilligi Belleten, 1963. 
63 -87 .p . 
Bapkurt ve macar yurtlarindaki ortak cografi adlar üzerine. = X. Türk 
Dil Kurultayinda Okunan Bilimsel Bildiriler 1963'ten ayribasim. 
Ankara, 1964, Türk Tarih Kurumu Basimevi. 105 —112.p. 
Türk özei adlarinin kaynaklari. =Türkoioji Dergisi, 1.1964. 71 —101.p. 
Macarca „gyermek" kelimesi ve „Ermyak" adi. = Re?id Rahmeti Arat 
Igin, 1966. 382—387.p. (Türk Kültürünü Ara^tirma Enstitüsü. 
Yayinlari: 19. Seri. 1. Sayi A 2.) 
A Kiskunság középkori helyneveihez. = Magyar Nyelv, 62.1966. 
164—170.p. 
Les anthroponymes comans de Hongrie. = Acta Orientalia, 20.1967. 
135 —149.p. 
Feridüddin Attar Tezkeret ül-Evliyasinin Budapegte Yazmasi. = Türk 
Dil Kurultay Bilimsel Bildirileri, 1968. 8 3 - 8 6 . p . 
Türkiyede mánevi bilimlerin gelecegi. = Türk Kültürü, 6.1968. 
151 —157.p. 
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Kuman özei adlari. =Türk Kültürü Ara^tirmalari, 3—6.1966—1969. 
71 —144.p. 
Türklerin dostlari: Ármin Vámbéry. =Türk Kültürü, 8.1970. 276—279.p. 
Histoire des Petchenégues Ouzes et Comans. = Philologiae Turcicae 
fundamenta. Vol.3. Wiesbaden, 1970, Steiner. 1— 26.p. 
Gombocz Zoltán (1,877-1935). =Türk Kültürü, 10.1972. 4 4 3 - 4 4 6 . p . 
Sekeller meselesi. = Türk Kültürü, 10.1972. 289-294 .p . 
L'origine du hongrois igen „oui". = Acta Orientalia, 25.1972. 413—414.p. 
Stein Aurél, századunk legnagyobb Ázsia-kutatója. [Társszerző: Láng 
Sándor.] = Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Szerk. Bede Piroska és 
Somogyi Sándor. Bp. 1973, Tankönyvk. 274—282.p. 
REJTŐ ISTVÁN az irodalomtudományok kandidátusa 
1961 - 1975 
önálló kiadványok, szerkesztések 
Thury Zoltán. Tanulmány. Bp. 1963, Szépirod.K. 420 p. 
Mikszáth Kálmán összes művei. Szerk. Bisztray Gyula és Király István. 
34.köt. Elbeszélések. 8.köt. 1882-1883 . Sajtó alá rend. Rejtő István. 
Bp. 1965, Akad.K. 360 p. 
Mikszáth Kálmán összes művei. Szerk. Bisztray Gyula és Király István. 
35.köt. Elbeszélések. 9.köt. 1884. Sajtó alá rend. Rejtő István. Bp. 
1965, Akad.K. 356 p. 
Mikszáth Kálmán összes művei. Szerk. Bisztray Gyula és Király István. 
36.köt. Elbeszélések. lO.köt. 1884-1885 . Sajtó alá rend. Rej tő István. 
Bp. 1966, Akad.K. 358 p. 
Zalka Máté kéziratos hagyatéka. (Ms 4796 - Ms 4806.) Bp. 1966, 
MTAK. 51 p. (MTA Könyvtára Kézirattárának Katalógusai. 2.) 
Mikszáth Kálmán összes művei. Szerk. Bisztray Gyula és Király István. 
65.köt. Cikkek és karcolatok. 15.köt. 1882-1883 . Sajtó alá rend. Rejtő 
István. Bp. 1969, Akad.K. 384 p. 
Mikszáth Kálmán összes művei. Szerk. Bisztray Gyula és Király István. 
67.köt. Cikkek és karcolatok. 17.köt. 1882-1883 . Sajtó alá rend. Rejtő 
István. Bp. 1969, Akad.K. 403 p. 
Mikszáth Kálmán összes művei. Szerk. Bisztray Gyula és Király István. 
66.köt. Cikkek és karcolatok, ló.köt. 1883. Sajtó alá rend. Rejtő 
István. Bp. 1972, Akad.K. 504 p. 
Mikszáth Kálmán összes művei. Szerk. Bisztray Gyula és Király István. 
68.köt. Cikkek és karcolatok. 18.köt. 1884. Sajtó alá rend. R. Hutás 
Magdolna és Rejtő István. Bp. 1973, Akad.K. 383 p. 
Mikszáth Kálmán összes művei. Szerk. Bisztray Gyula és Király István. 
69.köt. Cikkek és karcolatok. 19.köt. 1884. Sajtó alá rend. Rejtő 
István. Bp. 1974, Akad.K. 348 p. 
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, intézményei és 
vállalatai. Szerk. Rejtő István. Bp. 1975, MTA. 101 p. 
u.a. angol nyelven: 115 p. 
u.a. orosz nyelven: 120 p. 
Magyar Tudomány c. folyóirat szerkesztése 2.1957 — 20.1975. [Társ-
szerkesztő: Szántó Lajos.] 
Cikkek, tanulmányok, kisebb közlemények 
Pervüj vengerszkij perevod romana N.G. Csernüsevszkogo ,,Sto delat '?" 
[Szoavtor: Zs. Zöldhelyi.] = N.G. Csernüsevszkij. Sztat'i, iszszledovanija 
i materialü. II. Pod red. E.I. Pokuszaeva. Szaratov, 1961, Univ. 
234-243.p . 
Dosztojevszkij Magyarországon (1850-1945) . = Tanulmányok a ma-
gyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből. Szerk. Kemény G. Gábor. 
2.köt. Bp. 1961, Akad.K. 293-339 .p . 
Csehov drámái Magyarországon (1900—1945). = Tanulmányok a ma-
gyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből. Szerk. Kemény G. Gábor. 
2.köt. Bp. 1961, Akad.K. 388 -412 .p . 
Thury Zoltán és a tárcanovella. = Irodalomtörténeti Közlemények, 65. 
1961. 533—557.p. 
Régi problémák új köntösben. (Megjegyzések Barta János „Mikszáth-
problémák" c. cikkéhez.) = Magyar Tudomány, 6.1962. 2 4 9 - 2 6 0 . p . 
A Budapesti Napló és a „hiréli" rovat. = Magyar Könyvszemle, 79. 
1963. 59 -72 .p . 
P " eszű Csehova v Vengrii. = Vengerszko-ruszszkie literaturnüe szyjazi. 
Red. koll. I.I. Aniszimov, I.Sőtér [i dr.]. Moszkva, 1964, ANSzSzSzR. 
236—257.p. 
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A regényíró Acsády. = [Utószó] Acsády Ignác: Fridényi bankja [c. re-
gényéhez.] Bp. 1968, Szépirod.K. 433-441 .p . 
A szakirodalmi ellátottság fokozása. = Magyar Tudomány, 15.1970. 
453—458.p. 
Lukács György nyolcvan éves. = Magyar Tudomány, 15.1970. 
459—460.p. 
Javaslatok a szakirodalmi ellátottság fejlesztésére. = Könyvtári Figyelő, 
16.1970. 124—129.p. 
Mikszáth Kálmán gondolatvilága a parlamenti karcolatokban. = Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 74.1970. 6 0 3 - 6 1 2 . p . 
Mikszáth Kálmán és a íiszaeszlári vérvádper. = Irodalomtörténet, 54. 
1972. 122—152.p. 
Mikszáth és a tisztelt Ház. = Palócföld, 6.1972. 41 - 4 5 . p . 
A törökbálinti társasraktár mint célszerű pótraktári lehetőség. = 
Könyvtári Figyelő, 19.1973. 179-181.p . 
A modern magyar kritikai kiadások filológiai és módszertani kérdései. 
= A modern filológiai kutatás és a könyvtári információs tevékenység. 
A modern filológia szakos könyvtárosok konferenciájának (Debrecen 
1971. augusztus 24 -26 . ) előadásai és vitája. Debrecen, 1973, KLTE 
Könyvtára. 9—15.p. 
Mikszáth Kálmán védelmében. = Irodalomtörténet, 56.1974. 
667-675 .p . 
R É V É S Z FERENC 
1951 - 1956 
önálló kiadvány 
Csokonai Vitéz Mihály. Bp. 1951, Művelt Nép K. 127 p. 
RITOÓK ZSIGMONDNÉ 
1 9 5 4 - 1975 
önálló kiadvány 
Barloniek Emma: Fejezetek a XVI—XVII. századi magyarországi tör-
ténetírás történetéből. Sajtó alá rend. Ritoók Zsigmondné. Bp. 1975, 
MTAK., MTA írod.tud.Int. 586 p. 
Cikkek, tanulmányok, előadások 
Ein ungarischer Schüler Melanchthons: Josephus Macarius. = Acta 
Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 4.1968. 107-117.p . 
Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 75.1971. 2 6 5 - 2 7 7 . p . 
u.a. megj. a Reneszánsz Füzetek 11. számaként. 
Egy XVI. századi vándor literátor: Batholomaeus Georgievits. = Szom-
szédság és közösség. Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Szerk. 
Vujicsics D. Sztoján. Bp. 1972, Akad.K. 5 3 - 7 0 . p . 
Egy XVI. századi énekszerzőnkről: Görcsöni Ambrusról. = Irodalom-
történeti Közlemények, 77.1973. 546 -547 .p . 
Csanaki János pesti pap levele. = Studia et Acta Ecclesiastica, 3.1973. 
923—928.p. 
Debreceni Ember Pál egyháztörténetének kéziratai. I—II. = Magyar 
Könyvszemle, 89.1973. 175 -185 . , 3 6 4 - 3 7 6 . p . 
Budai polgárok könyvei a XVI. században. = Magyar Könyvszemle, 
90.1974. 312—314.p. 
Andronicus Tranquillus Dalmata und die „vita aulica". XIII e Congrès 
International des Études Anciennes. Dubrovnik, 8 octobre 1974. Elő-
adás. 20 gépirat. 
Un memorialista italiano al seguito di Castaldo in Transilvania. = 
Rapporti veneto-ungheresi all'epoca del rinascimento. A cura di T. 
Klaniczay. Bp. 1975, Akad.K. 2 9 1 - 2 9 5 . p . (Studia Humanitatis. 2.) 
Bakócz Tamás breviáriumának kéziratos versei. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 79.1975. 5 4 1 - 5 5 3 . p . 
u.a. megj. a Reneszánsz Füzetek 30. számaként. 
Marsilio Ficino a zene gyógyító hatásáról. A reneszánsz irodalom és 
művészetelmélete. Konferencia. Mátrafüred, 1975. május 21. Előadás. 
20 gépirat. 
Galeotto Marzio e f edizione di Antonio Bonfini. Convegno di Studio 
Galeotto Marzio e l'Umanesimo Italiano ed Europeo. Narni, 10 
novembre 1975. Előadás. 20 gépirat. 
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RÓZSA GYÖRGY a közgazdaságtudományok kandidátusa 
1960 - 1975 
önál ló kiadványok, szerkesztések 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826-1961. Szerk. 
Rózsa György irányításával Csapodi Csaba, Moravek Endre [stb.] Bp. 
1960, MTAK. 109 p. 
u.a. angol nyelven: 99 p. 
u.a. orosz nyelven: 101 p. 
A társadalomtudományi kuta tás tájékoztatási problémái, különös te-
kintettel a tudományszervezésre és a közgazdaságtudományra. Kand. 
dissz. Opponensek: Szalai Sándor és Nyilas József. Bp. 1963, TMB. 
166 p. 
A társadalomtudományi kuta tás és a tudományszervezési tájékoztatás 
problémái. Bp. 1965,Akad.K. 174 p. 
Tudományos tájékoztatás és társadalom. Bp. 1972, Akad.K. 155 p. 
(Tudományszervezési Füzetek) 
Scientific information and society. The Hague-Paris, 1973, Mouton. 
VIII, 159 p. 
Tudományszervezési Tájékoztató c. folyóirat szerkesztése: 
3.1963 - 8 . 1 9 6 8 . 
Tudományszervezési Füzetek c. sorozat szerkesztése: 1965 — 1967. 
Cikkek, tanulmányok, előadások 
Gazdasági-műszaki tájékoztatás az NDK-ban és Csehszlovákiában. 
= Közgazdasági Szemle, 7 .1960. 114—116.p. 
A magyar közgazdasági könyvkiadás fejlődése. [Társszerző: Varga 
Lajos.] = Közgazdasági Szemle, 7.1960. 237—246.p. 
A magyar társadalomtudományok az UNESCO kiadványaiban. = MTA 
Társadalmi-Történeti Tud.Oszt. Közleményei, 10.1960. 325—332.p. 
A magyar társadalomtudományok az UNESCO kiadványaiban. - Les 
sciences sociales hongroises dans les publieations de l'UNESCO. Bp. 
1960, MTAK. 17 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 20.) 
Le colloque scientifique sur les problèmes de la productivité du travail 
à l'Académie des Sciences de Hongrie. = Revue Internationale des 
Sciences Sociales, 12.1960. 701-703 .p . 
u.a. angol kiadásban: 6 4 9 - 6 5 1 .p. 
Az Akadémiai Könyvtár funkciói. = Magyar Tudomány, 6 .1961. 
186—188.p. 
A Nemzetközi Társadalomtudományi Dokumentációs Bizottság tevé-
kenységéről. = Magyar Tudomány, 6.1961. 4 9 1 - 4 9 2 . p . 
A tudomány a kommunizmus építésének programjában. = Tudomány-
szervezési Tájékoztató, 1.1961. 5 - 1 0 . p . 
A társadalomtudományok nemzetközi dokumentációs osztályozásának 
egyes kérdései. = Magyar Tudomány, 7.1962. 577-582 .p . 
The international exchange of publications with Afro-Asian countries. 
= UNESCO Bulletin for Libraries, 16.1962. 141-143 .p . 
u.a. franciakiadásban: 152-154 .p . 
u.a. spanyol kiadásban: 151 —153.p. 
The documentation of science organization as an emerging new branch 
of scientific information. Bp. 1962, MTAK. 13 p. (MTA Könyvtárának 
Közleményei. 32.) (Klny.: Magyar Könyvszemle, 73.1962. 265-277 .p . ) 
Razvitie Biblioteki Vengerszkoj Akademii Nauk i ee meszto v 
vengerszkoj naucsnoj zsizni. =Trudü Biblioteki Akademii Nauk 
SzSzSzR i Fundamental 'noj Biblioteki Obscsesztvennüh Nauk AN 
SzSzSzR, 6.1962, 2 8 9 - 3 0 2 . p . 
Az Akadémiai Könyvtár tudományos munkája és kiadványai. = Magyar 
Tudomány, 8.1963. 127-129.p . 
Munca de cercetari îndrumare stiinfificá la Biblioteca Acadeiniei de 
§tiinfe din Ungaria. = Studii Cercetári de Bibliologie, 5.1963. 41—49.p. 
Recherches et classification documentaire dans les sciences sociales. 
= Revue Internationale de Documentation, 31.1964. 9 -13 .p . 
Contradictions entre la recherche et l ' information scientifique. = 
Magyar Könyvszemle, 75.1964. 33—46.p. 
Egységes koncepciót a dokumentáció műszaki fejlesztésében. = Tudo-
mányos és Műszaki Tájékoztatás, 11.1964. 470—478.p. 
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Tudományos tájékoztatás és tudományszervezés. = Magyar Tudomány, 
9.1964. 135-145 .p . 
La biblioteca dell'Accademia ungherese delle scienze. = Ungheria 
d'Oggi, 4.1964. 55—59.p. 
Részvételünk és lehetőségek a nemzetközi társadalomtudományi do-
kumentációban. Bp. 1964, MTAK. 17 p. (MTA Könyvtárának Közle-
ményei. 40.) (Klny.: MTA Társadalmi-Történeti Tud.Oszt. Közlemé-
nyei, 14.1964. 51 -64 .p . ) 
Hagyomány és korszerűség: az Akadémiai Könyvtár távlati fejlesztésé-
ről. Bp. 1964, MTAK. 13 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 42.) 
(Klny.: Magyar Tudomány, 9.1964. 547-555 .p . ) 
A tudomány közvetlen termelőerővé válási folyamata és a tudományos 
tájékoztatás. Kézirat gyanánt. Bp. 1964, KMK. 26 p. (Könyvtártudo-
mányi és Módszertani Központ Kiadványai. 5.) 
Tervezési törekvések a tudományos könyvtárügyben Nyugaton. = Ma-
gyar Könyvszemle, 76.1965. 182—184.p. 
A tudományos könyvtár a tudományos-technikai forradalom korában. 
= Magyar Könyvszemle, 76.1965. 297—312.p. 
A szocialista akadémiák társadalomtudományi tevékenysége egy 
UNESCO kiadvány tükrében. = Magyar Tudomány, 10.1965. 
367—369.p. 
Proces przechodzenia nauki w bezposrednia sile wytwórcza a 
informacja naukowa. = Biuletyn Osrodka Dokumentacji i Informacji 
Naukowej PAN, 4.1965. 3 - 2 4 . p . 
Az Akadémiai Könyvtár a magyar tudomány szolgálatában. = Termé-
szettudományi Közlöny, 96.1965. 141 —143.p. 
Felmérés a társadalmi- és humán tudományok világhelyzetéről. = Tu-
dományszervezési Tájékoztató, 5.1965. 96—100.p. 
Gazdasági mechanizmus és szervezéstudomány. = Magyar Tudomány, 
11.1966. 239—243.p. 
Az Akadémiai Könyvtár új székházáról. = Magyar Tudomány, 11.1966. 
322—325.p. 
A népgazdasági információs rendszer és a társadalmilag szükséges szak-
irodalmi tájékoztatás. [Társszerző: Szalai Sándor.] Elemző tanulmány. 
Bp. 1966, OMFB - DÁB. 37 gépirat. 
A hungarica-dokumentáció néhány vonatkozásáról. = Magyar Könyv-
szemle, 77.1966. 264—268.p. 
A dokumentációs munka tervezése, szervezése és a szakirodalmi tájé-
koztatás szervezeti formái. = A tudományos-műszaki tájékoztatás. 
Szerk. Patek Ferenc. Kézirat gyanánt. Bp. 1967, Felsőokt.Jegyzetellátó 
Váll. 27—69.p. (Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából: 
4551.) 
A szellemi munka technikája. = Műszaki tájékoztatás — tudományos 
információ. Szerk. Parányi Györgyné. Bp. 1967, KGM Műsz.Tud.Táj. 
Int. 55—78.p. (Tájékoztatástudományi Tanulmányok. 5.) 
Participation des pays africains aux échanges internationaux de 
publications scientifiques. Colloque de l'UNESCO, Dakar, avril 1967. 
Exposé. Dakar, 1967, UNESCO. 20 p. Soksz. 
u.a. angol kiadásban: 15 p. 
Könyvtár és dokumentáció Kubában. = Könyvtáros, 18.1968. 
336—340.p. 
A Kubai Tudományos Akadémia felépítése és működése. = Magyar 
Tudomány, 13.1968. 6 4 7 - 6 5 l . p . 
Társadalmi szükséglet és szakirodalmi tájékoztatás. [Társszerző: Szalai 
Sándor.] = Magyar Tudomány, 13.1968. 225—234.p. 
Proiect de cercetare ín informarea jtiinfifica din domeniul ptiinfelor 
sociale. = Studii si Cercetári de Documentare Bibliologie, 10.1968. 
13—19.p. 
Literature and information on science organization in Hungary. 
= Zagadnienia Naukoznawstwa, 4.1968. 127—130.p. 
Desarrollo historico de la cienciologia. - Contradicciones entre la 
investigación cientifica y la information científica. Enfoque filosofico 
y sociologico. — Documentation de cienciologia especial. = Tesis para 
el Seminario Cienciologia-Informacion Cientifica, La Habana, 26—28 
febrero e 1 marzo 1968. La Habana, 1968, IDICT. 5 p. Soksz. 
A román akadémiai könyvtár centenáriuma. = Magyar Könyvszemle, 
79.1968. 95—97.p. 
Quelques idées sur la coopération entre les bibliothèques internationales. 
Exposé fait à l'Association des Bibliothèques Internationales, Genève, 
21 mai 1969. Genève, 1969, Assoc.d.Bibl.Int. 4 p. Soksz. 
u.a. angol kiadásban. 
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The particular role of libraries and documentation networks within 
a national information system. = International forum on informatics. 
Volume of papers. Vol.2. Moscow, 1969, V1NITI. 565-577 .p . 
Die'Wissenschaft als Produktivkraft und die wissenschaftliche Informa-
tion. = Buch — Bibliothek — Leser. Festschrift für Horst Kunze zum 
60. Geburtstag. Hrsg. v. W.Dube, O.Feyl, G.Rückl etc. Berlin, 1969, 
Akad. Verlag. 149-155 .p . 
La organización de la ciencia y la cultura en Cuba. = Revista Mexicana 
de Sociología, 31.1969. 634 -641 .p . 
Some contradictions between research and scientific information. 
A sociological approach. VII. World Congress of Sociology, Varna, 
September 1970. Lecture. Geneva, 1970, Intern.Soc.Assoc. 15 p. Soksz. 
La spécialisation et l 'intégration: quelques aspects du travail 
d'information des bibliothèques internationales. (A.I.L. Symposium, 
Vienna, August 1970. Lecture.) = A.I.L. Newsletter, 29.1970. Annexe 
II. 1 - 1 2 . p . 
Some considerations of the role of scientific libraries in the age of the 
scientific and technical revolution. An essay and approach to the 
problem. Bp. 1970, MTAK. 25 p. (MTA Konyvtárának Kôzleményei. 
50.) 
Informacionnüe problemü naucsnüh iszszledovanij (o protivorecsii 
mezsdu iszszledovanijami i nauesnoj informaciej). = Szovet Ekono-
micseszkoj Vzaimopomoscsi, Posztojannaja Komiszszija po Koordinacii 
Naucsnüh i Tehnicseszkih Iszszledovanij. Upravlenie, planirovanie i 
organizacija naucsnüh i tehnicseszkih iszszledovanij. Trudii Mezsduna-
rodnogo Szimpoziuma sztran-cslenov SzEV i SzFRJU, Moszkva, maj 
1968 g. Tom 3. Moszkva, 1970, VINITI. 3 1 7 - 3 2 6 . p . 
Contradicción entre la investigación y la información cientifica. 
= Revista Mexicana de Sociología, 33.1971. 395-410 .p . 
The role of social science librarian in a changing world or the problem 
of the „ two cultures". IFLA Conference, Social Science Sub-Section, 
Liverpool, September 1971. Lecture. Geneva, 1971, IFLA. 3 p. Gépirat. 
Dokumentation in Ungarn. = Biblos, 20.1971. 8—11 .p. 
Dokumentation in Ungarn. = Das ungarische Bibliothekswesen. Ver-
gangenheit und Gegenwart. Zgest. v. Cs. Csapodi. Hrsg. v. J. Stummvoll 
und W.G. Wieser. Wien, 1971, Öst.Inst.f.Bibliotheksforschung. 55 -58 .p . 
Történeti gyűjtemények és nemzetközi információs központ : az ENSZ 
genfi könyvtára. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 18.1971. 
745-761 .p . 
Information et culture par rapport aux bibliothèques internationales. 
Séminaire sur la documentation des organismes des Nations Unies, 
Genève, 1—5 novembre 1971. Document de travail No.2. UNITAR/EUR 
3/2. 7 p. 
u.a. angol kiadásban. 
Information needs of the social sciences. = International Conference 
on Training for Information Work, Rome, 15 — 19 November 1971. 
Conference edition of papers. Rome, 1972, It.Nat.Inf.Inst. — FID. 
315-320 .p . 
Társadalomtudományok és információ. = Magyar Tudomány, 17.1972. 
145-149.p. 
Utóhang az Akadémiai Könyvtár épülettervéhez. = Könyvtáros, 22. 
1972. 402 -403 .p . 
Specialization and integration: some aspects of the documentation of 
international organizations. International Symposium on documenta-
tion of the United Nations and other Intergovernmental Organizations, 
Geneva, 2 1 - 2 3 August 1972. Lecture. Geneva, 1972, UNITAR/EUR/ 
SEM. l/LR.2. 8 p. 
u.a. francia kiadásban: 10 p. 
Specialization and integration: some aspects of the documentation of 
international organizations. Organization of information in less 
industrialized countries. Seminar. Budapest, 31 August — 12 September 
1972. Bp. 1972, FID/DC Committee for Developing Countries. 10 p. 
u.a. francia kiadásban. 
A tájékoztatás néhány eszközéről és módszeréről, különös tekintettel 
a társadalomtudományokra. Lapkivágat-archívum, földrajzi katalógus. 
Bp. 1973, KMK. 24 p. ' 
La documentation, l ' information et l ' informatique sur les problèmes 
internationaux — Les problèmes. Società Italiana per Organizzazione 
Internazionale, Sezione di Milano, Milan, 22 janvier 1973. Milan, 
1973, Soc.It.Org.Int. 11 p. Gépirat. 
Some ideas on a UNISIST sub-system for social sciences. Paris, 1973, 
UNESCO. SHC/WS/200. 12 p. 
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Automatyka w dzialnosci informacyjnej a dojrzalosc organizacyjna 
instytuccji. = Zagadnienia Informacji Naukowej, 23.1973. 144-151 .p . 
Specialization and integration: some aspects of the documentation of 
international organizations. = Sources, organization, utilization of 
international documentation. Proceedings of the International 
Symposium on the Documentation of the United Nations and other 
Intergovernmental Organizations, Geneva, 21—23 August 1972. The 
Hague, 1974, FID. 20-27 .p . (FID Publ. 506.) 
u.a. francia kiadásban: 28—35.p. 
The role of international libraries and documentation centres with 
special regard to the United Nations Library at Geneva. Advanced 
training course on international documentation, 18 February — 15 
March 1974, Geneva. Geneva, 1974, UNITAR/EUR/SEM. 9 p. Gépirat. 
The United Nations Geneva Library for the international research 
community: its sources and services. A brief outline. American Library 
Association Workshop/Government Documents Round Table, Inter-
national Documents Task Force, Philadelphia, 2 2 - 2 4 November 1974. 
Lecture. 2 p. Gépirat. 
Automatizált dokumentáció és szervezeti érettség. = Magyar Tudomány, 
20.1975. 234—238.p. 
Some socio-professional aspects of automated documentation and the 
institutional maturity. = Study Committee Research on the theoretical 
basis of information. Collection of papers. Moscow, 24—26 April 1974. 
Moscow, 1975, VINITI-FID. 355-363.p . (FID Publ.530.) 
A korszerű információ szerepe a tudományos kutatásban. MTA-ankét, 
1975. április 16. Bevezető előadás. 10 p. Soksz. 
u.a. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 22.1975. 393-400 .p . 
The great illusion. [Information and the developing countries.] = 
CERÈS, FAO Review on Development, 1975. 35 -38 .p . 
u.a. francia és spanyol kiadásban. 
A concept of an effective management of information transfer by the 
United Nations, with special regard to developing countries. An 
approach to an integrated policy. [United Nations], Advisory 
Committee on the Application of Science and Technology to 
Development. Twenty-second session, Geneva, 15—26 November 1976. 
Geneva, 1976, UN. 30 p. E/AC. 52/XXII/CRP. 1 (Prov.) [Címalpon: 
készült 1975 december.] 
The United Nations Geneva Library for the International Research 
Community: its sources and services. = Government Publications 
Review, 2.1975. 21 1 -212.p . 
Opponensi vélemények 
Vas-Zoltán Péter: A nemzetközi tudományos szervezetek működése c. 
kandidátusi disszertációhoz. - 1965 
Kovács Máté: A magyar könyv- és könyvtári kultúra c. kandidátusi 
disszertációhoz. — 1967 
Vásárhelyi Pál: A népgazdasági tervezés információs kérdései c. kan-
didátusi disszertációhoz. — 1971 
ROZSONDAIBÉLÁNÉ 
1969 - 1975 
Cikkek, tanulmányok 
Ein unbekannter Rebdorfer Einband in der Bibliothek der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften. = Gutenberg-Jahrbuch, 1971. 373—379.p 
Beiträge zu württembergischen Renaissance-Einbänden mit slawischen 
Drucken Primus Trubers. = Gutenberg-Jahrbuch, 1972. 353—359.p. 
Körösi Csorna Sándor levelei az Akadémia Könyvtárában. [Társszerző: 
Térjék József.] = Magyar Tudomány, 17.1972. 320—327.p. 
Über die „Koberger-Einbände". = Gutenberg-Jahrbuch, 1974. 3 1 1 - 3 1 3 . 
SÁFRÁNGYÖRGYI 
1950 - 1975 
önálló kiadványok, szerkesztések 
Arany János és Rozvány Erzsébet. Bp. 196 D, MTA írod.tört .Int . 175 p. 
(Irodalomtc rténeti füzetek. 31.) 
u.a. megj. az MTA Könyvtárának Kiadványai c. sorozat 19. számaként. 
Arany János kapcsos könyve. Hasonmás kiad. Jegyzeteket készítette 
Sáfrán Györgyi. Bp. 1962, Akad.K. 30 p. 
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Teleki Blanka és köre. Karacs Teréz, Teleki Blanka, Lővei Klára. Vál., 
sajtó alá rend., az előszót és-jegyzeteket írta Sáfrán Györgyi. Bp. 1963, 
Szépirod.K. 669 p. (Magyar Századok) 
Lettres de Romain Rolland à Marianne Czeke dans la Bibliothèque de 
l'Académie des Sciences de Hongrie. — Romain Rolland levelei Czeke 
Mariannehoz a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Bp. 
1966, MTAK. 195 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 48.) 
Arany János és Rozvány Erzsébet. Bukarest, 1973, Kriterion. 212 p. 
Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. 15.köt. Levelezés. 
1. rész. (1828—1851). Sajtó alá rend. Sáfrán Györgyi. Bp. 1975, Akad. 
K. 949 p. 
Cikkek, tanulmányok 
Az öreg Arany — unokája leveleiben. = Irodalomtörténeti Közlemények, 
64.1960. 82—87.p. 
Kossuth Lajos levelei orvosához, Almási Balogh Pál akadémikushoz. 
= Magyar Tudomány, 5.1960. 633—638.p. 
Hermán Ottó és Kossuth Lajos. Hermán Ot tó hagyatéka az Akadémia 
Kézirattárában. = Magyar Tudomány, 5.1960. 429-435 .p . 
Kner Imre levelezéséből. [Társszerző: Szij Rezső.] = Irodalomtörténet, 
49.1961. 155 — 168.p. 
Arany János. = Beszélő tájak. Szerk. Hatvany Lajos. Bp. 1963, Magvető 
K. 185-196.p . 
Hermán Ottó, a politikus. Szemelvények az Akadémia Könyvtárában 
őrzött levelezéséből. = Magyar Tudomány, 9.1964. 587—593.p. 
A bükki ősember kutatás — Hermán Ottó levelezésében. = Borsodi 
Szemle, 9.1965. 59-66 .p . 
Veres Pálné (1815-1895) , Madách és a nőmozgalom. = MagyarTudo-
mány, 11.1966. 134-138.p . 
Arany János hagyatéka az Akadémiai Könyvtárban. = Magyar Tudo-
mány, 12.1967. 343-348 .p . 
Hermán Ottó, a kultúrpolitikus. = Magyar Tudomány, 12.1967. 
197—205.p. 
Arany János írásai a szalontai tűzvészről. = Irodalomtörténeti Közle-
mények, 73.1969. 6 1 3 - 6 1 5 . p . 
Veres Pálné iskolája 100 éves. = Veres Pálné Gimnázium Jubileumi 
Évkönyve 1968 — 1969. Szerk. Kelemen Lászlóné. Bp. 1969, Tankönyvk. 
141 —157.p. 
Két női arckép. Veres Pálné - Zirzen Janka. = Pedagógiai Szemle, 20. 
1970. 1072-1078.p . 
A levelező Arany János. = Magyar Tudomány, 15.1971. 764 -772 .p . 
Arany János Geszten. = Békési Élet, 7.1972. 244-262.p . 
Karacs Teréz Békésen. = Békési Élet, 8.1973. 76-94 .p . 
SÁNDOR ERNŐNÉ 
1970 - 1971 
Szerkesztés 
Kultúránk mérföldkövei. Kísérleti ankétsorozat. 1971-1972 . Útmu-
tató és ajánló könyvjegyzék. A tematika összeállításában közreműkö-
dött Vekerdi László. Bev. és szerk. Sándor Ernőné. Bp. 1971, KMK. 
31 p. 
Tanulmány 
Renaissance. Egy politikai-társadalmi-művészeti és közgazdasági folyó-
irat története (1910-1911) . = Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, 5. 1970. 
(1971). 201 -221 .p . 
SARLÓSKA V. ERNŐ 
1958 - 1975 
Cikkek, tanulmányok 
Bolyai János házassága a köztudatban és a dokumentumok. Bp. 1961, 
MTAK. 14 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 23.) (Klny.: Magyar 
Tudomány, 6.1961. 699 -709 .p . 
Bolyai Farkas, ahogy egy diákja emlékezetében élt. = Magyar Tudomány, 
8.1963. 141-146 .p . 
Bolyai János - a katona. = MTA Matematikai és Fizikai Tud.Oszt. 
Közleményei, 15.1965. 341 -388 .p . 
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Bolyai János híre. = Valóság, 11.1968. 80-92 .p . 
A tér tudománya — közkézen. = Valóság, 17.1974. 90—97.p. 
A mathesis az a gyertya... Bolyai Farkas eszmevilága. = Tiszatáj, 29.1975. 
4 2 - 4 7 . p . 
A Bolyaiak - képen. = Tiszatáj, 29.1975. 52-53 .p . 
Az igaz bölcsességre törekvő olvasó — közöttünk. = Tiszatáj, 29.1975. 
71—76.p. 
SCHER TIBORNÉ az irodalomtudományok kandidátusa 
1951 - 1975 
Disszertáció 
Ukrainszkaja klaszszicseszkaja i szovetszkaja literatura v Vengrii 
1864-1964 . Kand.dissz. Opponensek: Zöldhelyi Zsuzsa és Dolmányos 
István. Bp. 1965, 342 p. Kézirat. 
Cikkek, tanulmányok 
Sevcsenko. = Világosság, 2.1961. 55—56.p. 
Harcolt a világosságért. [Leszja Ukrainkáról.j = Világosság, 5.1964. 
115.p. 
Ukrainszkaja literatura v Vengrii ( 1837-1945) . = Acta Litteraria, 
9.1967. 288-298 .p . 
Pavlo Tücsüna. = Nagyvilág, 12.1967. 1758-1759.p . 
Sevcsenko v Vengrii. = Annales Universitatis Scientiarum Budapes-
tinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Philologica. 8.1968. 
139—150.p. 
Sevcsenko i ego vengerszkie perevodcsiki. = Studia Slavica, 14.1968. 
3 5 3 - 3 6 1 . p . 
Ukrainszkaja literatura v Vengrii (poszle 1945 g.) = Studia Slavica, 
16.1970. 41—52.p. 
Ukrán költők. = Nagyvilág, 17.1972. 1591-1593.p . 
Ivan Franko i ukrainszko-vengerszkie literatumüe szvjazi. = Studia 
Slavica, 19.1973. 259-268 .p . 
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SIMON MÁRIA ANNA 
1960 - 1969 
önálló kiadvány 
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti könyvtári hálózata. 
Bp. 1966, MTAK. 52 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 51.) 
Cikkek 
Könyvtárügyünk egységéről. = Könyvtáros, 11.1961. 209-210 .p . 
A Magyar Tudományos Akadémia könyvtári hálózata. = Tudományos 
és Műszaki Tájékoztatás, 10.1963. 763-770 .p . 
Kutatóintézeti könyvtárak és tájékoztatás. = Tudományos és Műszaki 
Tájékoztatás, 12.1965. 283-289 .p . 
SIMONYI DEZSŐ 
1950 - 1975 
Cikkek, tanulmányok 
Die Kontinuitätsfrage und das Erscheinen der Slawen in Pannonién. 
= Studia Slavica, 1.1955. 333-361 .p . 
Az Aquincum táborába vezető via decumana nyomában. = Antik Ta-
nulmányok, 3.1956. 232-234 .p . 
Die Bulgaren des 5. Jahrhunderts im Karpatenbecken. = Acta Archaeo-
logica, 10.1959. 2 2 7 - 2 5 0 . p . 
Pécs „Quinque ecclesiae" nevének eredetéről. = Antik Tanulmányok, 
6.1959. 87—103.p. 
Sull'origine del toponimo „Quinque ecclesiae" di Pécs. = Acta Antiqua, 
8.1960. 165 —184.p. 
Fenékvár neve az ókorban. = Antik Tanulmányok, 9.1962. 14 -30 .p . 
Pannóniai bolgárok és a kuturgur bolgárok. = Archaeologiai Értesítő, 
91.1964. 194—199.p. 
Tárkány helységeink és az avarság. = Magyar Nyelv, 64.1968. 4 3 8 - 4 4 5 . p . 
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SZABÓNÉ GARAI JUDIT 
1965 - 1975 
Szerkesztés 
Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840—1970. 
Repertórium 1840—1970. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. 
A repertóriumot összeáll. Pétervári Lászlóné és Szabóné Garai Judit. 
1 -3 .kö t . Bp. 1975, MTAK. 1242 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 
7 3 - 7 5 . ) 
Cikk, tanulmány 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára orosz és szovjet csere-
kapcsolatainak vázlatos története. [Társszerző: Újhelyi Gabriella.] = 
Magyar Könyvszemle, 83.1967. 325-334 .p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára orosz és szovjet csere-
kapcsolatainak vázlatos története. — Ocserki isztorii knigoobmena 
Biblioteki Vengerszkoj Akademii Nauk sz ruszszkimi bibliotekami. 
[Társszerző: Újhelyi Gabriella.] Bp. 1970, MTAK. 46 p. (MTA Könyv-
tárának Közleményei. 59.) 
SZAKMARYNÉ NÉMETH MÁRIA 
1953 - 1960 
Cikkek, tanulmányok 
Az Akadémiai Könyvtár múltja és jelene. [Társszerző: Berlász Jenő.] 
Bp. 1956, MTAK. 30 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 2.) (Klny.: 
Magyar Könyvszemle, 72.1956. 202-228 .p . ) 
Hundertdreissig Jahre Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaften. [Mitverfasser: J. Berlász.] = Zentralblatt für Bibliotheks-
wesen, 71.1956. 254-266 .p . 
Az Akadémiai Könyvtár, mint a Magyar Tudományos Akadémia cél-
kitűzéseinek könyvtári támogatója. Bp. 1958, MTAK. 14 p. (MTA 
Könyvtárának Kiadványai. 8.) 
A központi folyóirat címjegyzék kérdései. Bp. 1959, MTAK. 44 p. 
(MTA Könyvtárának Kiadványai. 12.) 
SZÉKELY DANIEL 
1956 - 1975 
Szerkesztés, fordítások 
Tudományszervezési Tájékoztató c. folyóirat szerkesztése: 
9 .1969-15 .1975 . 
A kutatás és fejlesztés vezetése. Válogatott tanulmányok. Vál. Hajnal 
Albert és Kiss István. Ford. Székely Dániel. Bp. 1972, Közgazd. és 
Jogi K. 494 p. 
Kiss,Jenő: Libraries in Hungary. Transi, by D. Székely. Bp. 1972, 
Assoc.of Hung.Libr. 58 p. 18 t. 
Cikkek, előadások 
Osones. (Római útkutatás Veszprém megyében.) = Antik Tanulmányok, 
10.1963. 50—55.p. 
The state of information in Hungary. University of Maryland, School 
of Library Services. 14 January 1968. Előadás. 40 gépirat. 
Tudománypolitikai modellek. = Tudományszervezési Tájékoztató, 9. 
1969. 28—43.p. 
A tudomány „nagyságának" mérése. = Tudományszervezési Tájékozta-
tó, 10.1970. 500—507.p. 
A társadalomtudományok fejlődését elősegítő tényezők. = Tudomány-
szervezési Tájékoztató, 11.1971. 725-746 .p . 
Mennyire „ tudományosak" a társadalomtudományok. = Tudomány-
szervezési Tájékoztató, 14.1974. 46 -56 .p . 
A brief outline of the social science information system in Hungary. 
Wissenschaftliche Informationszentrum der Deutsche Akademie der 
Wissenschaften. Berlin, 19 September 1975. Előadás. 20 gépirat. 
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SZELEI LÁSZLÓ 
1964 - 1973 
önálló kiadvány 
A Magyar Tudományos Akadémia Levéltára az Akadémiai Könyvtár-
ban. Bp. 1970, MTAK. 60 p. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 58.) 
Cikkek, tanulmányok 
Akadémiai Levéltár létesítése és működése. = Magyar Tudomány, 11. 
1966. 326—328.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Levéltára. = Levéltári Szemle, 
18.1968. 9—18.p. 
A Berlini Német Tudományos Akadémia Levéltára és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Levéltára közötti együttműködésről. = Levéltári 
Szemle, 18.1968. 281.p. 
A Magyar Tudományos Tanács megalakulása. = Magyar Tudomány, 14. 
1969. 247-253 .p . 
A Magyar Tudományos Tanács szervezete és működése. = Magyar Tu-
domány, 14.1969. 510-521 .p . 
A Magyar Tudományos Akadémia újjászületése 1945 — 1949. = Magyar 
Tudomány, 14.1969. 7 8 0 - 7 9 0 . p . 
A tudományos akadémiák levéltárainak nemzetközi kapcsolata. = Le-
véltári Szemle, 19.1969. 810—814.p. 
Ob isztorii Vengerszkoj Akademii Nauk. Szozdanie i dejatel 'noszt' 
Akademicseszkogo Arhiva. = Materialü szovescsanija predsztavitelej 
arhivov akademij nauk szocialiszticseszkih sztran. Red. B.V. Levsin. 
Moszkva, 1969, Nauka. 2 0 1 - 2 1 l.p. 
u.a. német nyelven: 212—224.p. 
Gondolatok az iratkezelés szabályozásáról. = Levéltári Szemle, 20.1970. 
259-264 .p . 
Archiv der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Bibliographie. 
1958-1968. Zgest. v. L. Szelei. = Die Archive der Akademien der Wis-
senschaften der sozialistischen Länder. Bibliographie. Lief. 1. Leningrad, 
1971, Nauka. 4 7 - 5 0 . p . 
Hangfelvételek őrzése a levéltárakban. = Levéltári Szemle, 21.1971. 
3 - 7 . p . 
Mezőgazdaságunk nagyjai ... = Tudomány és Mezőgazdaság, 9.1971. 
1.sz. 98—104.p.: Lippay János (1606-1666) , Margó Tivadar 
( 1 8 1 6 - 1 8 9 6 ) 
2.sz. 9 3 - 9 9 . p . : Mathiász János (1838-1921) , Angyalffy Mátyás And-
rás ( 1 7 7 6 - 1 8 3 9 ) 
3.sz. 101 — 104.p.: Tangl Ferenc ( 1 8 6 6 - 1 9 1 7 ) 
4.sz. 96—104.p.: Frivaldszky Imre (1799-1870) , Degen Árpád 
( 1 8 6 6 - 1 9 3 4 ) 
5.sz. 9 6 - 1 0 4 . p . : Jávorka Sándor (1883 -1961 ) , Frivaldszky János 
( 1 8 2 2 - 1 8 9 5 ) 
6.sz. 9 7 - 9 9 . p . : Mocsáry Sándor ( 1 8 4 1 - 1 9 1 5 ) 
Mezőgazdaságunk nagyjai... = Tudomány és Mezőgazdaság, 10.1972. 
2.sz. 99—103.p.: Pethe Ferenc ( 1 7 6 3 - 1 8 3 2 ) 
3.sz. 96-103 .p . :Széchenyi István ( 1 7 9 1 - 1 8 6 0 ) 
4.sz. 98—103.p.: Kitaibel Pál ( 1 7 5 7 - 1 8 1 7 ) 
5.sz. 97—104.p.: Tessedik Sámuel ( 1 7 4 2 - 1 8 2 0 ) 
6.sz. 101 — 104.p.: Kaán Károly ( 1 8 6 7 - 1 9 4 0 ) 
Die Reorganisation der Ungarischen Akademie der Wissenschaften im 
Jahre 1970 und das neue ungarische Archivgesetz. = Dritte Konferenz 
der Akademie-Archive sozialistischer Länder, Berlin, 1971. Berlin, 
1972, DAW. 185—197.p. 
Erfahrungen bei der Erschliessung des Schrift-, Bild- und Tonschrift-
gutes im Archiv der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. [Mit-
verfasser: A. Körmendy.] = Dritte Konferenz der Akademie-Archive 
Sozialistischer Länder, Berlin, 1971. Berlin, 1972, DAW. 198-209.p . 
Mezőgazdaságunk nagyjai... = Tudomány és Mezőgazdaság, 11.1973. 
l.sz. 98—104.p. 'Sigmond Elek ( 1 8 7 3 - 1 9 3 9 ) 
SZENTGYÖRGYI MÁRIA 
1950 - 1970 
önálló kiadvány 
Jobbágyterhek a XVI-XVII . századi Erdélyben. Bp. 1962, MTA 
Tört.tud.Int. 101 p. (Értekezések a Történeti Tud. köréből. Új sor. 27.) 
Cikkek 
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Akadémiai reformtervek 1848-ban és 1849-ben. = Magyar Tudomány, 
14. 1969. 396—399.p. és 15.1970. 834-841 .p . 
TASSY FERENC 
1951 - 1970 
önálló kiadvány 
Olasz társalgási zsebkönyv. Bp. 1959, Tankönyvk. 143 p. 
Cikkek 
Il paese di Cuccagna. Contributi alla letteratura universale della 
tematica. = Acta Litteraria, 2.1959. 3 6 9 - 3 8 l . p . 
A milánói Városi Könyvtár. = Könyvtáros, 11.1961. 30—31 .p. 
TATÁR MAGDOLNA 
1971 - 1975 
Cikkek, előadások 
Zur Fragen des Obo-Kultes bei den Mongolen. = Acta Orientaba, 24. 
1971. 301 —330.p. 
Bergkult und dessen Verordnung in einem mongolischen Gesetze. = 
Traditions religieuses et para-religieuses des peuples altaiques. Paris, 
1972, Univ.de France. 115-118.p . 
Le mosón äagaj charvach, jeu d'osselets mongol. = Acta Orientaba, 25. 
1972. 221—226.p. 
Some undiscovered Mongolian manuscripts in the Library of the 
Hungárián Academy of Sciences. XXIX e Congrès International des 
Orientalistes. Paris, 1973. Előadás. 10 gépirat. 
Ethnographische Nachrichten über die Choton-Stämme in der West-
Mongolei. Permanent International Altaistic Conference, Ankara, 
1973. Előadás. 8 gépirat. 
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Egy mongol bokacsont játék. = Keletkutatás 1973. Szerk. Kara György 
és Térjék József. Bp. 1974, Körösi Csorna Társ. 95 —lOO.p. 
Zum Kult des Obo. = Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen 
Völker. Hrsg. v. G.Hazai und P. Zieme. Berlin, 1974, Akad. Verlag. 
569—571.p. 
Quacksalbereien und Beschwörungswörter bei den Mongolen. Perma-
nent International Altaistic Conference, Bonn, 1974. Előadás. 10 gép-
irat. 
TÉRJÉK JÓZSEF 
1968 - 1975 
Szerkesztések 
Tudósítások Körösi Csorna Sándorról. Közreadja Teijék József. Bp. 
1971, Körösi Csorna Társ. 120 p. 
Keletkutatás 1973. Tanulmányok az orientalisztika köréből. Szerk. 
Kara György és Térjék József. Bp. 1974, Körösi Csorna Társ. 171 p. 
Keletkutatás 1974. Tanulmányok az orientalisztika köréből. Szerk. 
Kara György és Teijék József. Bp. 1975, Körösi Csorna Társ. 207 p. 
Cikkek, tanulmányok 
Fragments of the Tibetan sutra of „The wise and the fool" from Tun-
huang. =Acta Orientalia, 22.1969. 289-334 .p . és 23.1970. 5 5 - 8 3 . p . 
u.a. megj. a Budapest Oriental Studies c. sorozat 3. számaként. 
Körösi Csorna Sándor levelei az Akadémia Könyvtárában. [Társszerző: 
Rozsondai Béláné.] = Magyar Tudomány, 17.1972. 320-327 .p . 
Colloquial influence on written Tibetan. = Acta Orientalia, 25.1972. 
39—51.p. 
Lamaist studies in Hungary. = Acta Orientalia, 26.1972. 384—387.p. 
A tibeti irodalomból. = Helikon, 20.1974. 194-202 .p . 
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TŐKÉS LÁSZLÓ 
1951 - 1975 
önálló kiadvány 
Mikrofilmezés, dokumentációs fényképezés. [Társszerzők: Babiczky 
Béla, Gara Andor, Radó Aurél.] Bp. 1965, Műszaki K. 276 p. 
Cikkek, tanulmányok, kisebb közlemények 
Könyvtárak igényei a mikrofilmolvasó készülékek iránt. = Magyar 
Könyvszemle, 71.1955. 244-246 .p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának mikrokönyvtára. 
= Magyar Könyvszemle, 75.1959. 217—222.p. 
Fényképmásolatok előállítása mikrofilmolvasó készülékkel. = Könyv-
táros, 10.1960. 744 -746 .p . 
Újabb külföldi mikroolvasó készülékek. = Magyar Könyvszemle, 76. 
1960. 66—67.p. 
Bibliográfiai fényképeződoboz. = Könyvtáros, 11.1961. 141-142.p. 
A fényképezés alkalmazása a lengyel könyvtárakban. = Külföldi tanul-
mányutak 1960. Összeáll. Gerő Gyula. Bp. 1962, KMK. 106-114.p. 
Az Akadémiai Könyvtár mikrokönyvgyűjteménye és fotólaboratóriu-
ma. Bp. 1962, MTAK. 13 p. (MTA Könyvtárának Közleményei. 27.) 
(Klny.: Magyar Tudomány, 69.1962. 101 —106.p.) 
A mikrokártya és a ku ta tók . Bp. 1963, MTAK. 18 p. (MTA Könyvtá-
rának Közleményei. 35.) (Klny.: Magyar Könyvszemle, 79.1963. 
130-146 .p . ) 
Mikrokártyák a természettudományos munkában. = Természettudomá-
nyi Közlöny, 7.1963. 213—216.p. 
Mikronyomatok. = Könyvtári Figyelő, 9.1963. 69—75.p. 
Mikrokarta a vyskumníci. Martin, 1964, Matica Slov. 26, 7 p. 
Az ISO nemzetközi szabványajánlásai a reprográfia tárgykörében. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 11.1964. 435—446.p. 
Űj törekvések a reprográfiában. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 
11.1964. 87—98.p. 
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A mikrofilmezés és dokumentációs másolás szabványosítása. [Társszer-
ző: Lázár Györgyné.] = Szabványügyi Közlemények, 17.1965. 
182-187 .p . 
Mikrofilmlapok a tudományos és műszaki tájékoztatásban. = Tudomá-
nyos és Műszaki Tájékoztatás, 13.1966. 4 5 9 - 4 7 3 . p . 
A mikrofilmezés szabványosítása. Előírások mikrofilmek készítésére 
és címleírására. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 14.1967. 
8 4 2 - 8 6 3 . p . 
II. Nemzetközi Reprográfiai Kiállítás. A dokumentációs gyorsmásolás 
helyzete. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 15.1968. 93 —107.p. 
Recent development of microfilming in Hungary. = Microfiche Founda-
tion Newsletter, 1970. 1 9 - 2 l .p. 
The state of reprography in Hungarian libraries. IFLA General Council 
Meeting, Budapest, 1972. Bp. 1972. 16 p. (preprint) 
A Pentakta mikrofilmlap rendszer. = Tudományos és Műszaki Tájékoz-
tatás, 20.1973. 625—649.p. 
A Pentakta mikrofilm rendszer. = KGM MTTI Közleményei a mikro-
filmtechnikáról. Bp. 1973, KGM. 13-27 .p . 
Mikrofilm patronok és kazetták. = Tudományos és Műszaki Tájékozta-
tás, 21.1974. 3 3 2 - 3 3 7 . p . 
Mikrofilmtechnikai érdekességek a Hannoveri Vásáron. (1975.ápr. 
1 6 - 2 4 . ) = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 22.1975. 8 8 9 - 9 0 4 . p . 
ÚJHELYI GABRIELLA 
1960 - 1973 
Fordítások 
Drobnickij, O.G.: Az erkölcs útvesztője. Ford. Újhelyi Gabriella. Bp. 
1964, Kossuth K. 153 p. (Korunk világnézeti kérdései) 
Vigotszkij, L.Sz.: A magasabb pszichikus funkciók fejlődése. Ford. 
Újhelyi Gabriella. Bp. 1971, Gondolat. 441 p. 
Jarosevszkij, M.: A XX. század pszichológiája. Ford. Újhelyi Gabriella. 
Bp. 1972, Kossuth K. 409 p. (Korszerű társadalmi ismeretek könyv-
tára) 
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Cikk, tanulmány 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára orosz és szovjet csere-
kapcsolatainak vázlatos története. [Társszerző: Szabóné Garai Judit.] 
= Magyar Könyvszemle, 83.1967. 325-334 .p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára orosz és szovjet csere-
kapcsolatainak vázlatos története. - Ocserki isztorii knigoobmena 
Biblioteki Vengerszkoj Akademii Nauk sz ruszszkimi bibliotekami. 
[Társszerző: Szabóné Garai Judit.] Bp. 1970, MTAK. 46 p. (MTA 
Könyvtárának Közieménvei. 59.) 
URAYNÉ KŐHALMI KATALIN a történelemtudományok kandidátusa 
1958 - 1975 
önálló kiadványok 
A steppei nomádok íjászfelszerelése. Kand. dissz. Opponensek: Bese 
Lajos és Diószegi Vilmos. Bp. 1969, 581 p. Kézirat. 
A steppék nomádja lóháton, fegyverben. Bp. 1972, Akad.K. 219 p. l ó t . 
Cikkek, tanulmányok, előadások 
Nyelvészeti és néprajzi tanulmányúton Mongóliában. [Társszerzők: 
Kara György és Róna-Tas András.] = Magyar Tudomány, 3.1958. 
305-328 .p . 
Jelentés mongóliai tanulmányutunkról. [Társszerzők: Kara György és 
Róna-Tas András.] = MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közleményei, 
12.1958. 411 —416.p. 
Fakengyel és egyéb fatárgyak egy nyugat-mongóliai múzeumban. 
= Fólia Archaeologica, 10.1958. 143-147 .p . 
Zwei Systeme der Altersbezeichnung des Viehes bei den Mongolen. 
= Studia Mongolica, 2.1959. lO.p. 
Der mongolisch-kamniganische Dialekt von Dadal Sum und die Frage 
der Mongolisierung der Tungusen in der Nordmongolei und in Trans-
bajkalien. = Acta Orientalia, 9.1959. 163-204 .p . 
Über die Wörter qurluq und sädaq der chakassischen Folklore. = Acta 
Orientalia, 11.1960. 2 9 3 - 2 9 7 . p . 
Mongolcsuudyn malyn nasz süd zaach chojor togtolcoo. = Olon ulsyn 
mongol chél bicsgijn érdémtnij anchduugar ich chural. 1. Ulan-Bator, 
1961, Sinzsiech Uchany Akademijn chévlél. 136—142.p. 
Der Abschnitt der Waffenbehälter und des Waffengürtels in den poly-
glotten Wörterbüchern der Ch'ing-Epoche. = Acta Orientalia, 15.1962. 
195—206.p. 
Lexikologisches und Kulturgeschichtliches über Köcher und Bogen-
futteral der Steppenvölker. =Trudü XXV Mezsdunarodnogo Kongresz-
sza Vosztokovedov, Moszkva, 9—16 avguszta 1960. Tom III. Pod.red. 
B.G. Gafurova [i dr.]. Moszkva, 1963, Izd. Vosztocsnoj Lit. 434-439 .p . 
Escse raz k voproszu proiszhozsdenii hamnigan. = Kratkie Szoobscsenija 
Insztituta Narodov Azii, 83.1964. 156-164 .p . 
Die Farbbezeichnungen der Pferde in den mandschu-tungusischen 
Sprachen. = Acta Orientalia, 19.1966. 4 5 - 5 5 . p . 
Two saddle finds from Western Mongolia. = Acta Archaeologica, 20. 
1968. 347—358.p. 
Sibirische Parallelen zur Ethnographie der Geheimen Geschichte der 
Mongolen. = Mongolian studies. Ed. by L. Ligeti. Bp. 1970, Akad.K. 
247—264.p. 
A tunguz nép költészete. = Nagyvilág, 16.1971. 1070-1071 .p. 
Drei alte innerasiatische Benennungen des Waffengürtels. = Studia 
Turcica. Ed. by L. Ligeti. Bp. 1971, Akad.K. 267-279 .p . 
Kísérőszó öt szibériai énekhez. = Alföld, 23.1972. 64 -66 .p . 
Griechisch-sibirische mythologische Parallelen. = Acta Orientalia, 
25.1972. 137—147.p. 
Nekotorüe fof klornüe dannüe o roli luka i sztrelü v szvadebnüh 
obrjadah. = Iszszledovanija po vosztocsnoj filologii. Szószt. M.N. 
Orlovszkaja i Z.V. Severina. Moszkva, 1974, Nauka. 2 5 6 - 2 6 0 . p . 
Die Bedeutung der Kulturgeschichte des Karpatenbeckens für die Erfor-
schung der Kultur der zentralasiatischen Reiternomaden. = Sprache, 
Geschichte und Kultur der altaischen Völker. Hrsg. v. G. Hazai und P. 
Zieme. Berlin, 1974, Akad.Verlag. 6 3 7 - 6 4 4 . p . 
La périodisation de l'histoire des armements des nomades des steppes. 
De l'époque des Cimmériens á la chute de l 'Empire mandchou. -
Etudes Mongoles, 5.1974. 145-155 .p . 
A honfoglaló magyarság fegyverzetének nomád háttere. - Keletkutat 's 
1974. Szerk. Kara György és Térjék József. Bp. 1975, Körösi Csorna 
Társ. 151—158.p. 
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VEKERDI LÁSZLÓ 
1963 - 1975 
önálló kiadványok 
Kalandozás a tudományok történetében. Művelődéstörténeti tanul-
mányok. Bp. 1969. Magvető. 500 p. 
Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1970, Szépirod. 
K. 387 p. 
Befejezetlen jelen. Tudománytörténeti tanulmányok. Bp. 1971, Mag-
vető. 544 p. 
A matematikai absztrakció történetéből. Bukarest, 1972, Kriterion. 
183 p. 
A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825—1975. Fő-
szerk. Pach Zsigmond Pál. írták: Kónya Sándor, Kosáry Domokos, 
Makkai László, Vekerdi László [stb.]. Bp. 1975, Akad.K. 448 p. 
Cikkek, tanulmányok 
Az Euklidés előtti matematika felfedezése. = MTA Matematikai és 
Fizikai Tud.Oszt. Közleményei, 13.1963. 133—150.p. 
Infinitézimális módszerek Pascal matematikájában. = MTA Matemati-
kai és Fizikai Tud.Oszt. Közleményei, 13.1963. 269-285 .p . 
A newtoni infinitézimális analízis kialakulása a XX. századi matema-
tika történetírás tükrében. = MTA Matematikai és Fizikai Tud.Oszt. 
Közleményei, 14.1964. 35 -70 .p . 
A Principia születése. = MTA Matematikai és Fizikai Tud.Oszt. Közle-
ményei, 14.1964. 161 -182 .p . 
Végtelen sorok és fluxiók. = MTA Matematikai és Fizikai Tud.Oszt. 
Közleményei, 14.1964. 4 2 3 - 4 4 l . p . 
Jegyzetek Galilei mechanikájáról. = Magyar Tudomány, 9.1964. 
609—623.p. 
Descartes infinitézimális módszere a cikloisterület meghatározására. = 
Matematikai Lapok, 15.1964. 196-203 .p . 
A Geometrie (1637) és a differenciálási algoritmus születése. = MTA 
Matematikai és Fizikai Tud.Oszt. Közleményei, 15.1965. 33—49.p. 
Gottfried Wilhelm Leibniz. Jegyzetek Leibniz fizikájáról. = Fizikai 
Szemle, 16.1966. 3 3 7 - 3 4 2 . p . 
Descartes érintőszerkesztési módszere. = Matematikai Lapok, 17.1966. 
165-179.p. 
A matematikai biológiáról. = Magyar Tudomány, 13.19u8. 2o7—297.p. 
„Biológiai" pokolgép? = Kortárs, 15.1971. 771-778 .p . 
A környezeti krízis. = Természet Világa, 102.1971. 242—244.p. 
Kovácsok és alkimisták. Az anyagismeret kezdetei. = Világosság, 
12.1971. 755—761 .p. 
Beszélgetés a kutatómunkáról Szentágothai János akadémikussal. 
[Társszerző: Bakos István.] = Természet Világa, 103.1972. 550-555 .p . 
A kémiatörténeti űr. = Világosság, 13.1972. 621 - 6 2 9 . p . 
Az általános műveltség és a felsőoktatás. = Szabolcs-Szatmári Szemle, 
8.1973. 127-135 .p . 
Tudás és tudomány. = Természet Világa, 104.1973. 396—401 .p. 
A tettenért idő. Vázlat Illyés történetszemléletéről. = Tiszatáj, 27.1973. 
26-34.p. 
Magyar népzenekutatás Bartók és Kodály után. Inteijú Sárosi Bálinttal. 
[Társszerző: Bakos István.] = Tiszatáj, 27.1973. 4 2 - 5 l . p . 
Ikaroszavagy a tudomány fejlődésvonalai. = Valóság, 16.1973. 17—29.p 
Veres Péter történetfilozófiájáról. = Tiszatáj, 28.1974. 41—46.p. 
A természettudomány a Tudós Társaság terveiben. = Századok, 
108.1974. 8 0 7 - 8 3 5 . p . 
A fiatal Fülep. A művészetfilozófus formálódása. = Valóság, 17.1974. 
9—25.p. 
A klinikai gondolkodás. = Valóság, 17.1974. 25—36.p. 
Önismeret és kutatás. [Társszerző: Bakos István.] = Forrás, 7.1975. 
21-30.p . 
„Alig van párja atyámnak". [Bolyai Farkasról.] = Tiszatáj, 29.1975. 
3 6 - 4 1 .p. 
Minerva és a tudományfejlődés, avagy a modern tudományfilozófiák 
historiográfiai relevanciája. = Tudományszervezési Tájékoztató, 15.1975 
286-295. , 463—473.p. 
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VITÁLYOS LÁSZLÓ 
1951 - 1975 
Ci 
Önálló kiadvány 
Ady-bibliográfia 1896—1970. Ady Endre önállóan megjelent művei és 
az Ady-irodalom. [Társszerző: Orosz László.) Bp. 1972, MTAK. XXV, 
425 p. 24 t. (MTA Könyvtárának Kiadványai. 67.) 
Cikk 
Ismeretlen Ady-vers a „Babonás éjszaka?" = Irodalomtörténet, 67.1975. 
755—759.p. 
WEGERIMRE 
1957 - 1965 
Szerkesztések 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826—1961. Szerk. 
Rózsa György irányításával Csapodi Csaba, Weger Imre [stb.] Bp. 
1960, MTAK. 109 p. 
u.a. angol nyelven: 99 p. 
u.a. orosz nyelven: 101 p. 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii. 1 .vol. Abbreviaturae 
cyrillicae. Compil. E. Moravek et I. Weger. Bp. 1961, MTAK. 138 p. 
(MTA Könyvtárának Közleményei. 25.) 
Cikkek, tanulmányok 
Kratkij szlovar' vengerszkih bibliograficseszkih terminov i szokrascsenij. 
[Szoavtor: E. Moravek.] Bp. 1959, MTAK. 48 p. (MTA Könyvtárának 
Kiadványai. 15.) 
Egyetemi tankönyv-tár Helsinkiben. = Könyvtáros, 14.1964. 29—30.p. 
A pedagógia szak átdolgozása. = Könyvtáros, 14.1964. 526—528.p. 
WOJTILLA GYULA 
1970 - 1975 
Szerkesztések 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1968—1970. 5.rész. 
Szerk. Wojtilla Gyula. Bp. 1972, MTAK. 137 p. 
Bidpai és Lokman históriái és költött beszédei. Közreadja Bethlenfalvy 
Géza és Wojtilla Gyula. Bp. 1972, Körösi Csorna Társ. 92 p. 
Cikkek, tanulmányok 
Két szanszkrit nyelvű kódex az MTA Könyvtárában. = Magyar Könyv-
szemle, 87.1972. 2 6 5 - 2 7 l . p . 
Indián precious stones in the Ancient East and West. = Acta Orientalia, 
27.1973. 21 1 —224.p. 
Két tisztségnév a Dasakumaracaritában. = Antik Tanulmányok, 20. 
1973. 5 4 - 5 7 . p . 
Dasakumaracarita men prayukt grhapati aur gramaní sabdoh ká arth. 
= Purakalpa, 1974. 2 5 - 3 0 . p . 
Kala. = Idő és történelem. A Marót Károly emlékkonferencia előadásai. 
Szerk. Kákosy László. Bp. 1974, ELTE. 209 -217 .p . 
Politikai elméletek a VII. századi ind irodalomban. = Keletkutatás 
1973. Szerk. Kara György és Térjék József. Bp. 1974. Körösi Csorna 
Társ. 157-163 .p . 
Ammonios Saccas and India. [Co-author: A. Wojtilla.) = Studia 
Aegyptiaca. I. Recueil d 'é tudes dédiées á Vilmos Wessetzky á 
foccasion de son 65 e anniversaire. Red. par L. Kákosy. Bp. 1974, 
ELTE. 4 0 7 - 4 1 9 . p . 
The longer recension of the Garudopanisad. = Acta Orientalia, 29. 
1975. 3 8 5 - 3 9 2 . p . 
Krsiparasara. International Sanskrit Conference, Berlin, 21 March 
1975. Előadás. 10 gépirat. 
SZERZŐI NÉVMUTATÓ 
Apor Éva 2 
Balázs Péterné 8 
Bánlaky Éva 
Berlász Jenő 
Bese Lajos 9 
Büky Béla 1 1 
Büky Béláné 
Csapodi Csaba ' 3 
Darabos Pál 2 2 
Donisa Károlyné 22 
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Durzsa Sándor 
Ecsedy Ildikó 2 3 
Ecsedy Istvánná 2 3 
Faragó József 2 3 
Fekete Gézáné 2 3 
9 fi 
Ferenczy Endre 
Földes Endre 2 8 98 
Fráter Jánosné 90 
Fülöpné Csanak Dora 
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Gregorovicz Anikó 3 3 
György József 
Györkösy Alajos 3 3 
Hajnal Gáspár 3 3 
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Haraszthy Gyula 3 2 
Hartai Erzsébet 3 2 
Hatos Géza 3 2 
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Kovácsné Marth Ilildegárd 39 
Körmendy Adrienne 39 
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Scher Tiborné 63 
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Szabóné Garai Judit 65 
Szakmáryné Németh Mária 65 
Székely Dániel 66 
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